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Abstract 
 
This study investigates aspects regarding the development of the identity construction. In 
continuation hereof the study distinguishes between identity construction in traditional society and 
identity construction in late modern society.  
To answer this rather comprehensive question the study begins by giving an account for the key 
concepts in Anthony Giddens theories inter alia of the reflexivity of late modern society, Erik H. 
Erikson’s theories of each individual’s psychosocial development, Axel Honneth’s theories of 
recognition as well as Joshua Meyrowitz and Erving Goffman’s theories of dramaturgy.  
Furthermore the study analyses four informants’ behavior online plus their view upon self-
representation and self-promotion on social media. The analysis reveals that women more often 
than men self-promote and that younger individuals are more likely to feel unsecure of their roles 
on social media - as well as in life. 
Subsequently the study discusses opportunities and complications concerning self-promotion and 
interactions on social media. The discussion determines that self-promotion on social media may 
contribute in the creation of self-identity via the reflexive project of the self, but that it too often 
ends up subverting the actual identity construction causing a feeling of alienation.  
Finally the study concludes that social media have a certain influence on identity construction in 
late modern society given that self-promotion provides a whole new dimension to identity 
construction: reflexivity, which forms the basis of constant innovation of society.  
 
 
 
 
 
* Forsidebillede: http://www.agent-seo.com/guest-post/will-social-media-streamline-or-fragment/ 
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Kapitel 1 - Indledning 
1.1 Problemfelt 
Vi lever i et samfund, der betegnes senmoderne. Dette samfund er præget af globalisering, 
aftraditionalisering, og elektronisk udvikling med lynets hast. En betydelig del af vores daglige 
kommunikation foregår via sociale medier - det er altså ikke længere ansigt-til-ansigt 
kommunikation, men nærmest en digital dialog.  
De sociale mediers opfindelse baner vejen for et relativt nyt fænomen - selvfremstilling. Den brede 
kontaktflade, som generelt er et kendetegn ved sociale medier, danner også grundlag for en slags 
monolog - eller storytelling. Du kan fortælle det du ønsker, om hvad du ønsker. 
Især oprettelsen af Facebook, som i dag er den mest udbredte/populære sociale portal i verden
1
, har 
gjort det muligt at kommunikation og selviscenesættelse er en omfattende del af hverdagen i det 
senmoderne samfund. Facebook har på sin vis været med til at ”minimere afstanden” i den fysiske 
verden idet kommunikationen ikke længere er begrænset af fysiske rammer som før - individet har 
nu mulighed for at fremstille sig selv og skabe en identitet nøjagtig, som det falder det ind på de 
sociale medier.    
Derfor præger ord som iscenesættelse nutidens debat om medierne, men hvilke konsekvenser får 
det, hvis det kommer til at præge identitetsprocessen?   
Det moderne samfund er i stigende grad underlagt medierne. 52 % af alle som bruger internettet 
dagligt, bruger sociale medier
2
, hvilket betyder, at medierne både integreres i samfundets 
forskellige instruktioner, men derved også udvikler sig til en institution i sig selv. 
Hvad betyder denne udvikling for informationerne og dens indhold og karakter - og hvad betyder 
det for det enkelte individ? 
1.2 Problemformulering 
Hvordan foregår identitetsdannelsesprocessen i det senmoderne samfund, og hvorledes 
påvirkes den af iscenesættelsen på de sociale medier?  
                                                          
1
 Kielstrup, Louise: Her er de 15 mest populære websider. I: Beep, 18.8.2012: http://beep.tv2.dk/nyheder/her-er-de-
15-mest-popul%C3%A6re-websider (set d. 2.12.2013). 
2
 Se figur 1, afsnit 5,3. 
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1.3 Uddybning af problemformulering  
For at kunne gribe vores problemformulering bedst muligt an, har vi fremført følgende spørgsmål 
for at overskue flest mulige aspekter og vinkler: 
 Hvordan har selviscenesættelsen udviklet sig? - Har den altid eksisteret? 
 Hvordan har identitetsdannelsesprocessen udviklet sig i takt med skiftet fra det traditionelle 
samfund til det senmoderne samfund?  
 Hvordan kommer selviscenesættelsen til udtryk gennem sociale medier? 
 Er det muligt at påvise en sammenhæng mellem selviscenesættelsen og identitetsdannelsen 
– og hvordan?  
 Hvilke eventuelle muligheder og komplikationer kan man forestille sig, at denne udvikling 
kan medføre for det enkelte individ? 
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Abstract  
  
Indledning  
  
Problemfelt 
  
Problemformulering 
 
Uddybning af problemformulering 
  
Afgrænsning 
 
Overvejelser i forhold til progressionskurset ’Projektteknik’ 
  
Metode 
Herunder arbejdsmetode, tværfaglige overvejelser, interview-afsnit indeholdende kvalitativ og komparativ metode. 
   
"De tre rum" - kort historie/ filosofisk perspektiv på samfundsudviklingen indtil det senmoderne 
- En oversigtsmodel. 
 
Redegørelse for samfundets udvikling i forhold til aftraditionaliseringen 
Her samler vi de forskellige teorier for høj grad af kompleksitet. 
 
Teoriafsnit 
Herunder Anthony Giddens, Axel Honneth, Erving Goffman, Joshua Meyrowitz, Erik H. Erikson. Derefter følger 
en kritik af de forskellige teoretikere. 
  
Identitetsdannelse 
Her sammenlignes det traditionelle samfund med det aftraditionaliserede samfund for at fremhæve forskelligheder. 
Facebook 
Herunder en forklaring af, hvad Facebook er samt andre relevante, faktuelle oplysninger.  
 
Selviscenesættelsens påvirkning af identitetsdannelsen 
 Dette afsnit skal sætte iscenesættelsens indvirkning i relief. 
 
Analyse af informanter 
Her bruges den adfærdsforklarende model, den eklektiske model samt most different-/ most similar system design 
analyse. 
  
Diskussion af muligheder og komplikationer for individet 
 
Diskussion af, hvorvidt identitetsdannelsen er ændret på baggrund af en samfundsmæssig ændring eller 
omvendt  
  
Konklusion 
  
Perspektivering 
Her er der fokus på politisk kommunikation, kendtes selvpromovering og begrebet ”Facebook-mødre”. 
 
1.4 Projektdesign 
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1.5 Afgrænsning  
Vores emne omhandlende identitetsdannelse gennem tiden, med henblik på selviscenesættelse i det 
senmoderne samfund, har givet os mange idéer og forskellige vinkler som kan bruges indover vores 
projekt. Identitetsdannelse og selviscenesættelse er et yderst aktuelt emne, som kan vendes og 
drejes på alverdens måder, og gør det derfor svært at begrænse. Vi har dog valgt en række 
afgræsninger af praktiske årsager for at gøre vores projekt så fyldestgørende som muligt.  
Vi startede med at tage afsæt i MTV’s Catfish-serie, som omhandler unge menneskers internetbrug-
og dating. Derefter bevægede vi os over i kun at tage udgangspunkt i generel dating på nettet. Men 
efter flere overvejelser kom vi frem til, at opgaven ville få et andet fokus end vores oprindelige 
ønske – som er identitetsdannelsens udvikling og diskussionen om, hvorvidt selviscenesættelse 
former os i en vis retning. Her har vi et ønske om at anvende Erving Goffman, Joshua Meyrowitz, 
Erik Erikson og Axel Honneths teorier om identitet. Med udgangspunkt i Giddens teori om  
senmodernitetens refleksive karakter, vil vi redegøre for udviklingen af identiteten som et produkt 
af samfundets udvikling og her kommentere det traditionelle samfundsaspekt. Vi ville gerne have 
været kommet ind på popikonet Andy Warhol og bruge ham som eksempel på en dyrkelse af 
”selviscenesættelse” i form af hans banebrydende kunst og reklamer.  
I forlængelse af Warhol gik snakken også på samtidens store idoler som David Bowie, som 
formåede at skille sig ud fra mængden og promovere sig selv gennem sin originalitet. Men grundet 
gruppens indskrænkelse, som betyder færre sider at arbejde med, vil vi i stedet koncentrere os om 
de ovennævnte teoretikere og fordybe os i et kvalitativt interview med fire deltagere – to født i 
50’erne (det senmoderne samfunds gennembrud) kontra to fra 90’erne (den nye generation) for at få 
en større forståelse af fænomenet ”selviscenesættelse” ifølge deltagerne og den eventuelle kløft 
mellem generationerne.  
1.6 Overvejelser i forhold til progressionskurset ’Projektteknik’ 
Vi startede med at være 6 personer i gruppen. Vores ene gruppemedlem fandt dog hurtigt ud af, at 
hun var nødt til at skifte gruppe, da hun kunne få merit for enkelte fag fra en tidligere uddannelse – 
uheldigvis de fag/dimensioner som vi valgte at skrive i. Således ønskede hun at skrive i netop de 
dimensioner, som hun ikke havde fået merit for. Dette gav anledning til en mindre krise, som dog 
blev løst uden de store problemer.  
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Efterfølgende valgte en anden af gruppens medlemmer at droppe ud af RUC, hvilket betød at vi 
pludselig havde tilegnet opgaven for mange teoretikere i forhold til gruppens begrænsede antal af 
mennesker. Vi måtte udvælge de mest væsentlige teoretikere, således at det også passede i forhold 
til det maksimale antal sider, som er en del af formalia.  
Hvis vi ser bort fra disse hændelser, som på sin vis har været ”udefrakommende” - hvilket 
kategoriserer det, som en praktisk krise
3
- så har gruppen fungeret upåklageligt. Det lader dog til, at 
det generelt er grupperne med 7-8 medlemmer, som har flest problemer/ kriser - det er vi blevet 
skånet for i og med, at vi kun er 4.  
I forlængelse heraf er det værd at nævne, at vores lille omfang af problemer sandsynligvis skyldes 
vores udmærkede sociale dynamik.  
Endvidere mener vi, at vi er særligt godt matchet i forhold til Belbins 9 Samarbejdsroller4: 
Rolle Beskrivelse Gruppemedlem 
Idémand Begavet, kreativ, idérig. Ser vanskelige problemstillinger fra nye 
vinkler 
 Katja 
Kontaktskaber Udadvendt, entusiastisk, nysgerrig, meddelsom. Undersøger 
muligheder. Skaber kontakter. 
Katja 
Koordinator Moden, selvsikker, tillidsfuld. Kan prioritere. Klargør mål og 
frembringer beslutninger. Har øje for andres talenter. 
Amanda 
Opstarter Dynamisk, højt gearet, rastløs. Udfordrer og skaber pres. Finder vej 
udenom forhindringer. 
Jannik 
Analysator Analytisk, nøgtern, objektiv. Præcis dømmekraft. Ser alle rationelle 
aspekter af en sag. 
Amanda 
Formidler Socialt orienteret, udadvendt, skarpt iagttagende. Sensitiv, 
diplomatisk og fleksibel. God lytter. Undgår gnidninger og skaber et 
godt klima. 
Jannik 
Organisator Disciplineret, pålidelig, loyal. Effektiv i gennemførende faser. 
Realistisk og praktisk.  
Emilie 
Afslutter Omhyggelig og samvittighedsfuld. Leder efter fejl og forglemmelser. 
Perfektionistisk, vedholdende og præcis.  
Emilie 
Specialist Bidrager med specialviden og tekniske færdigheder. Stærkt fagligt 
engagement og selvtillid. Meget koncentreret om sine mål og 
opgaver. 
 - 
 
                                                          
3
 Hagedorn-Rasmussen, Peter og Mac, Anita (red.): Projektarbejdets Kompleksitet - Viden, værktøjer og Læring. 
København, Samfundslitteratur, 2013, s. 92. 
4
Ibid, s. 45. 
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I praksis betyder dette for gruppens samarbejde, at vi har været rigtig gode til at supplere hinanden: 
nogle får idéer, nogle fører dem ud i livet og andre holder hovedet koldt og bevarer overblikket. 
Dette samspil havde vi sandsynligvis ikke haft, hvis vi alle var idémænd.  
Vi har dog også haft visse udfordringer i forhold til feedback, når vi hver især har skrevet eller 
forberedt noget til det efterfølgende møde. Vores typiske valg af anerkendende feedback har været 
Appreciate Inquiry-tilgangen
5
 (AI), som konsekvent fokuserer på det velfungerende. Det har dog 
den bagside, at man, ved kun at fokusere på det gode, overser problemer og generelt er knap så 
konstruktiv i forhold til løsninger på det ikke-fungerende. Grunden til, at vi typisk har brugt denne 
tilgang er muligvis, at vi har været for ”forsigtige” - forstået således, at det kan være rigtig svært at 
fortælle et gruppemedlem, at han/ hun har leveret et ringe stykke arbejde.  
Vi kunne have brugt Den kritisk sociologiske rettighedsfokuserende tilgang til feedback - udviklet 
af Axel Honneth, som fokuserer på, at et gruppemedlem bliver taget alvorligt for det, som han/hun 
bidrager med. Til forskel for AI-tilgangen bliver medlemmet gjort opmærksom på fejl og mangler. I 
forhold hertil er det underforstået, at gruppemedlemmet er i sin gode ret til at forsøge endnu en gang 
at lave en acceptabel præstation. Der er dog en del indvendinger mod denne tilgang, da det i mange 
tilfælde vil være alt for tids- og ressourcekrævende at tilgodese alle gruppemedlemmers individuelle 
behov for udvikling.
6
 
Som en gylden middelvej mellem den tilgang, vi har brugt (AI) og dens ”modsætning”, Den kritisk 
sociologiske rettighedsfokuserende tilgang til feedback, kunne vi have lavet en syntese i mellem de 
to. Det er noget, som vi har erfaret i processen, og som vi bestemt kan tage med os fremover.  
Kapitel 2 - Metode 
2.1. Arbejdsmetode  
Der er blevet taget udgangspunkt i de overvejelser, vi har om emnet og derved har vi udarbejdet en 
problemformulering samt de tilhørende mere uddybende problemstillinger. Herefter har vi læst de 
forskellige teoretikeres værker og har skrevet teoriafsnittet umiddelbart herefter. I denne periode har 
vi også fokuseret meget på udarbejdningen af opgavens formalia og metodeafsnit. 
                                                          
5
 Ibid, s. 134. 
6
 Ibid, s. 137. 
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Efterfølgende har vi udarbejdet interviewspørgsmålene, og efter at have fået svar på dem, er vi 
begyndt på analysen. Herefter er en diskussionen udarbejdet. 
Endelig har vi behandlet de spørgsmål, som er blevet rejst i problemfeltet, problemformuleringen 
samt de uddybende delspørgsmål i konklusionen for til sidst at kunne skrive perspektiveringen. 
2.2 Tværfaglige overvejelser 
Dette projekt er tværfagligt og forankres i nedenstående dimensioner med vægt på væsentlige 
teoretikere, teorier og metoder. Vigtigst er samspillet mellem de to dimensioner og deres 
indflydelse på projektets fokus og undersøgelse.  
 Kultur og Historie:  
- ”Inden for Kultur- og Historiedimensionen arbejdes der med de historiske, kulturelle, 
sociale og materielle betingelser som former mennesker og menneskelivet, men også 
med hvordan disse betingelser formes af mennesker og af menneskelivet”.7  Vi ønsker 
i vores projekt at undersøge identitetsdannelsens ændring i udviklingen fra det 
traditionelle til det aftraditionaliserede samfund. Ved at se på historien og det forandrede 
miljø mennesket har gennemlevet, vil vi formodentlig lettere forstå den nutidige 
selviscenesættelse på de sociale medier.  
 
For at kunne undersøge en udvikling og et nutidigt fænomen, mener vi, at man må se på den 
historiske samt kulturelle kontekst. Vi bruger dimensionen Kultur og Historie for at skabe en 
baggrundsviden om udviklingen af samfundet og individet – i kobling til hinanden. Vores empiri 
stammer fra udvælgelse af det mest essentielle materiale. Derudover har vi bestræbt os på at 
anvende teoretikernes originale værker.  
 Subjektivitet og Læring 
-  ”Dimensionen behandler mennesket som subjekt og de subjektiveringsprocesser som 
foregår indenfor kulturelle, sociale, samfundsmæssige og historiske kontekster.” 8 Vi 
ønsker at undersøge, hvordan subjektet agerer på de sociale medier, hvad der får dem til 
                                                          
7
 Roskilde Universitets Studienævn for Den Humanistiske Bacheloruddannelse: Studieordning for Den Humanistiske 
Bacheloruddannelse. 2013: https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/regelsamling/03/sto/sto-
2012/STO_humbach_april_2013.pdf (set d. 21.9.2013). 
 
8
 Ibid.  
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det og hvorfor medierne og den nyeste teknologi har sat dagsordenen for flere 
menneskers måde at kommunikere på og vise sig offentligt.   
For at kunne undersøge hvordan subjektet kan udvikle sig, hvordan det befinder sig i sociale 
sammenhænge og hvilken adfærd der opstår i en identitetsdannelsesproces, finder vi det vigtigt at 
benytte flere forskellige tilgange til samme sag. Af samme grund har vi brugt teoretikerne; 
Goffman, Erikson, Honneth, Giddens og Meyrowitz til at byde på forskellige tilgange til 
identitetsdannelse, individet i sociale konstruktioner og behovet for anerkendelse. Teoretikerne  
giver et bud på, hvorfor selviscenesættelsen på de sociale medier finder sted. Derudover har vi, som 
nævnt, lavet et kvalitativt, skriftligt interview som stiller spørgsmål til fire brugere – med særligt 
fokus på det sociale medie Facebook, angående deres egen vurdering af forbruget og deres egen 
selvfremstilling. På følgende måde opnår vi formodentlig en forståelse for, hvordan forholdet til de 
sociale medier kan være for andre brugere.  
2.3 Interviews  
 
2.3.1 Forbehold ved skriftligt interview 
Med valget om et skriftligt, kvalitativt interview kommer også visse følger.  
Da informanterne har haft mulighed for selv at bruge den ønskede tid på hvert svar, er det ikke til at 
vide, om deres svar er umiddelbare eller gennemtænkte. Dermed ikke sagt, at et umiddelbart svar 
altid er det mest nøjagtige – og sikkert ikke særlig uddybende. Dog kan den første tanke og reaktion 
til et spørgsmål være den mest troværdige og ærlige. Informanterne har fået mulighed for at tænke 
deres svar grundigt igennem og har dermed også mulighed for at tilpasse det til den samlede 
karakter, som de har lyst til at fremstå som. Uden at skulle beskylde informanterne for at strikke et 
narrativ sammen og iscenesætte sig selv under selve interviewet, er det ikke til at vide, om de har 
ændret på sandheden. Ved face-to-face-interviews er det muligt at registrere svar, mimik, 
kropssprog mm. Dette kan være med til at give et samlet indtryk af informanten samt et svar som 
passer på den fremstilling, som er for øjnene af en.  
Endvidere kan det diskuteres, hvorvidt en analyse af deltagernes pålidelighed havde givet anledning 
til et helt nyt projekt. Derudover ville det være lettest at tjekke informanternes pålidelighed ved at få 
adgang til deres Facebook-profiler/blogs osv. Her kan svar og ageren sammenlignes og give 
interessante resultater. Dette ville dog have givet en anden vinkel på vores projekt. Det skal hertil 
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fremhæves, at informanternes svar blev modtaget kort efter, at spørgsmålene blev sendt ud.  
2.3.2 Kvalitativ metode 
Den kvalitative metode, i interviews, bliver anvendt i vores projekt for at undersøge noget 
’kvalitativt’. At vores gruppe har valgt at undersøge emnet ”identitetsdannelse og iscenesættelse” 
kvalitativt, vil sige, at vi søger en intern forståelse og fortolkning ud fra de svar, som vi har fået. 
Den kvalitative metode giver intervieweren en forståelse af, hvorfor et givet fænomen kan være 
sådan. Vi kan ikke gå ind og måle hvor mange gør en given ting, som den kvantitative metode gør. 
Her er forekomsten kontra gentagelse forskellen på de to metoder: den kvalitative metodes særlige 
træk er forekomsten, som skal kunne dække så mange aspekter af et fænomen som muligt, og dette 
vil gøre det muligt at tolke på et enkelt udsagn om en bestemt dimension af et bestemt emne. Dette 
centrale træk kan ikke overføres til den kvantitative metode krav om repræsentativitet i form af antal 
af udtalelser, om det givne fænomen, men det er heller ikke meningen – det vil i høj grad ændre 
vores projekt. Vi har derimod forsøgt at stræbe efter en fortolkning frem for en måling, da vi vil 
forsøge at forstå, hvorfor iscenesættelse er blevet så centralt et aspekt i vores hverdag, og hvordan 
dette bliver udført i praksis.  
Den kvalitative metode er således en proces, hvor forståelsen er i højsædet. Den kvantitative metode 
er derimod et ”produkt” – metoden leverer en række opmålinger og viser fakta ud fra det 
overordnede billede. Den kvantitative giver et facit, og det kan og skal den kvalitative ikke levere. 
Den kvalitative metode får allermest værdi, når den bliver anvendt som en forlængelse, eller 
nærmere en forundersøgelse, for den kvantitative metode. Ved hjælp af den kvalitative undersøgelse 
kan der drages mere viden på området og derfra bygge videre på en kvantitativ undersøgelse, evt. 
ud fra de hypoteser, som den kvalitative metode har opstillet. Dette ville være meget interessant for 
os at undersøge og få nogle tal på fænomenet, men grundet mangel på ressourcer, har vi valgt kun at 
fordybe os i den kvalitative metode alene for at skabe en bedre forståelse inden for feltet.  
Den kvalitatives metodes ”resultater” er dog diskuterbare. Men det vælger vi at drage til en fordel, 
da metodens hovedformål er at skabe forståelse og nye idéer, hvilket kan føre til en god og 
konstruktiv debat. Den kvantitative metode giver derimod et facit, som på sin vis også kan 
diskuteres, men når alt kommer til alt, er den kvantitative metode en kvantitativ opmåling af 
”virkeligheden”. Den kvalitative metode er derimod mere flydende og bør anvendes med en vis 
gennemsigtighed. Metoden skal netop anvendes varsomt i forhold til overfortolkning, og enhver 
påstand bør have beviseligt belæg. Vi vil bruge vores kvalitative svar på undersøgelsen til at skabe 
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en forståelse på området og rejse en relevant debat til diskussionsdelen og perspektivering til 
fremtiden. Vi vil desuden anvende vores teoretikere og forsøge at læse svarene med deres 
fortolkning for at anvende teorierne i praksis og forsøge at analysere interviewdeltagernes svar.
9
    
  
2.3.3 Komparativ metode 
I analysedelen af denne opgave vælger vi at analysere forskelle og ligheder informanterne imellem. 
Det vil vi gøre via en most different-/ most similar system design-model, som ses herunder. Idéen er, 
at informanterne er valgt ud fra én egenskab, som de har tilfælles: Facebook. Derudover har vi valgt 
to kvinder - en yngre og en ældre samt to mænd - også en yngre og en ældre. Derefter stilles de så 
op på nedenstående måde, således at vi kan sammenligne hhv. de yngre, de ældre og de ældre med 
de yngre. 
Som uafhængig variabel bruges informanternes kontaktflade. Hvis en given informants kontaktflade 
er bred, så vil der kunne forventes større grad af iscenesættelse.  
 
                                                          
9
 Jakobsen, Mette Reinhardt: Brugbar brugerinddragelse - stil krav til den kvalitative metode. København, Frydenlund, 
2013, kap. 3.  
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2.3.4 Udvælgelse af informanter  
Med det interview, som gruppen har valgt at udføre for at berige vores projekt med information på 
området, har vi valgt at fokusere på fire forskellige informanter. Interviewet omhandler de fire 
informanters ageren på nettet og herunder selvfremstilling. Informanterne skal anvendes i projektet 
for at skabe større forståelse for vores problemstillinger samt studere de forskellige faktorer, som er 
i spil, og dermed skabe sammenhæng i opgaven. Informanterne er henholdsvis en dreng og en pige, 
som er i født i 1990’erne samt en mand og en kvinde, som er født i 1950’erne. Vi har netop valgt 
disse generationer, fordi vi mener, at der er en tilstrækkelig stor generationskløft og 
teknologiudvikling til at påvise interessante pointer og forskellige tilgange til internetbrugen samt 
’bevidst’ selvfremstilling. 1950’erne er et interessant årti i forhold til det senmoderne samfunds 
opstart. Starten og midten af 1950’erne var præget af arbejdsløshed og det traditionsbundne10, men i 
slutningen af årtiet, mere præcist 1958, ramte højkonjunkturen Danmark. ”I forhold til perioden 
1950-57 næsten fordobledes den gennemsnitlige årlige vækstrate i perioden 1958-70, nemlig til 5 
%, og hermed spurtede Danmark med hensyn til økonomisk udvikling fra en bagtropsplacering 
frem i det internationale førerfelt.”11  Den økonomiske vækst var især gældende for 
industriproduktionen men også for service- og handelsområdet, som var med til at øge velstanden i 
det danske samfund. Danskernes forbrug af luksusartikler blev nu større, og flere og flere fik tv-
apparater, biler og større boliger. Derfor synes vi, at denne periode er meget væsentlig for individets 
bevidsthed omkring disse såkaldte ”luksusartikler” og velfærd, som siden hen har udviklet sig til 
storforbrug og stræben efter flere goder. 1990’erne er et perfekt eksempel på luksusvarer og 
højteknologiske apparater i hjemmet, som vores informanter fra denne generation er vokset op med. 
De har som sagt ikke kendt til andet i deres opvækst og vil eventuelt have en anden tilgang til 
ageren på nettet samt et anderledes syn på selvfremstilling, med den adgang de altid har haft til TV 
og medier samt computer i hjemmet. 
                                                          
10
 Brunbech, Peter Yding og Rasmussen, Søren Hein: Kold Krig og Velfærdstat 1945-1973 - Livet i 1950’erne. I: 
Danmarkshistorien.dk (Århus Universitet), u.å.: http://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-
1945-1973/livet-i-1950erne/ (set d.28.9.2013). 
11
 Brunbech, Peter Yding og Rasmussen, Søren Hein: Kold Krig og Velfærdstat 1945-1973 - Højkonjunkturen 1958-73. I: 
Danmarkshistorien.dk (Århus Universitet), u.å.: http://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-
1945-1973/hoejkonjunkturen-1958-73/ (set d. 28.9.2013). 
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Kapitel 3 - Samfundets udvikling 
3.1 Udviklingen fra traditionelt til aftraditionaliseret samfund 
Giddens definerer det moderne samfund som den industrialiserede verden - som det post-feudale 
Europa.
12
  Skiftet fra det traditionelle til det aftraditionaliserede sker altså ved flere aspekter, som 
det er illustreret i afsnittet ”De tre rum”. I Rum 1, hvad Giddens vil beskrive som det feudale 
samfund, var livet cyklisk og relativt statisk. Med tiden skete der ændringer i form af bl.a. 
Reformationen, Oplysningstiden, den Amerikanske og Franske Revolution m.m. og ikke mindst de 
nyeste fænomener, som fx industrialisering og kapitalisme, som Giddens finder tungtvejende i 
forhold til skiftet til det senmoderne samfund. 
Ifølge Giddens er det moderne præget af stadigt stigende refleksivitet, og identitetsdannelse foregår 
derfor ikke helt på samme måde, som den gjorde traditionelt set. Udover de faser, som vi - ifølge 
Erikson - alle skal igennem, skal vi også - ifølge Giddens - selv skabe vores identitet, vores 
selvidentitet. Et typisk eksempel på en måde, hvorpå et individ kan holde sit narrativ gående er fx 
ved at læse modeblade - individet tilpasser sig samfundets forandring samtidig med, at det 
producerer og reproducerer sin selvidentitet, hvilket er en refleksiv handling.  
Grundet den stigende refleksivitet kunne man forestille sig, at flere og flere individer bliver låst fast 
i, hvad Erikson beskriver som sit femte stadie: pubertet og unge år: identitet versus rolleforvirring, 
da samfundet konstant ændrer sig og individet derfor kontinuerligt er nødt til at producere og 
reproducere sin selvidentitet og derved - i værste fald - er strandet på dette stadie ved det man kan 
kalde en identitetskrise. 
 
 
 
 
 
                                                          
12
 Giddens, Anthony: Modernity and Self-Identity - Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, Cambridge 
Polity Press, 1991, side 14-15. 
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3.2 De 3 rum: kort historisk-filosofisk perspektiv 
Denne model har til formål at give et historisk-filosofisk overblik over historien indtil i dag. For at 
forstå det nutidige samfundets tilstand til fulde, er det interessant at se det i lyset af den historiske 
udvikling: 
Rum 1: indtil år 1400 Rum 2: 1400-1950 ca. Rum 3: 1950 ca. - nu 
Omdrejningspunktet i livet 
var landbrug eller jagt for at 
brødføde sig selv og sin 
familie 
 
De gode gamle dage, hvor alt 
var cyklisk, hvilket indgav 
menneskene en særlig 
tryghed 
 
Middelalder 
 
Religion spiller en central 
rolle 
 
Relativt statisk samfund 
 
Verden reformeres: 
 
Videnskab og rationalitet 
vinder indpas og ender med 
at blive dominerende 
 
Tiden er præget af den store 
fortælling 
 
Renæssancen 
 
Oplysningstiden  
 
Reformationen 
 
Den Amerikanske og den 
Franske Revolution 
 
Ismerne fødes: 
Liberalisme 
Konservatisme 
Socialisme 
 
Industrialisering + 
urbanisering  
 
(Begyndende) sekularisering 
 
(Begyndende) kapitalisme 
 
(Begyndende) globalisering 
Senmodernisme: 
 
Aftraditionalisering 
 
Øget refleksivitet 
 
Selvrealisering 
 
Identitetsdannelsen er et 
narrativ 
 
Vi skaber vores egen identitet 
 
Teknologisk revolution 
 
Sociale medier 
 
Sekularisering 
 
Kapitalisme 
 
Globalisering 
 
 
 
 
 
 
Modellen - der vil blive brugt senere i opgaven - illustrerer, som sagt, den historiske udvikling, som 
resulterer i rum tre, hvori vi befinder os nu. Der er forskellige bud på nøjagtig, hvor man skelner 
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mellem rummene i tid - eksempelvis kan det diskuteres, om moderniteten starter før eller efter 2. 
Verdenskrig. Under alle omstændigheder - og med forbehold for modellens ”firkantethed” - skaber 
det et overblik over den historiske udvikling i og med, at den periodiserer en række tendenser og 
essentielle begivenheder, som er fundamentale for at kunne forstå begrebet senmodernitet så 
nuanceret som muligt samt for at kunne sætte selv samme begreb i relief. 
Kapitel 4 - Teori 
4.1 Præsentation af valgt teori og empiri 
Vi har valgt at bruge Erving Goffman og Joshua Meyrowitz sammen, da de, langt hen ad vejen, 
arbejder med samme tilgang til individets roller i hverdagen. Vi bruger derudover Meyrowitz som 
kritik af Goffman - i og med at han opdeler teorien i flere stages end Goffman. Endvidere bruger vi 
Axel Honneth, da anerkendelse er et interessant aspekt i forhold til selvfremstilling og 
iscenesættelse på Facebook. På samme vis er Anthony Giddens’ teori om senmoderniteten meget 
aktuelt at benytte som basis for hele opgaven, hvilket er grunden til, at han er den primære 
teoretiker i denne opgave.  
For at underbygge vores analyse, har vi valgt at lave et kvalitativt, skriftligt interview.  
Det skriftlige interview stiller spørgsmål til fire deltagere med forskellig alder og køn. Vi opdeler 
deltagerne i 2 grupper - en yngre og ældre generation. Disse deltagere er alle brugere af sociale 
medier og svarer dermed ud fra deres egne erfaringer og meninger om sociale medier - med særlig 
vægt på Facebook og selvfremstilling. Ud fra informanternes udsagn har vi opsat en most similar-/ 
most different-model, hvorved det kan illustrere, hvordan alder kan have betydning for brug af 
sociale medier samt hvilken kontaktflade, der er gældende for brugere og deres 'venner' på de 
sociale medier. 
4.2 Erving Goffman 
Sociologen Erving Goffman (1922-1982) kommer fra Canada og uddannede sig i USA. Goffmans 
teori stammer bl.a. fra hans undersøgelser på psykiatriske hospitaler, hvor han tog udgangspunkt i 
institutionalisering på hospitalerne men også på andre sociale institutioner. Goffman er kendt for sin 
teori om individets dramatisering af sig selv i hverdagslivet.
13
 
                                                          
13
 Den Store Danske (online ordbog): 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologer/Erving_Goffman 
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4.2.1 Hverdagslivets skuespil 
Erving Goffman har udviklet en teori om hverdagslivets skuespil. Goffman mener at, individet 
forsøger, så snart et andet individ er tilstedeværende, at tilegne sig en viden om den anden – enten 
ny eller allerede eksisterende viden. En del af årsagen er: ”Information about the other individual 
helps to define the situation, enabling others to know in advance what to expect of them and what 
they may expect of him.”14  
Dette citat forklarer, at individet forsøger at tilpasse sig og forstå situationen ud fra de 
informationer, som individet opfanger fra den anden part - gennem interaktionerne. Individet 
handler efter, hvad der forventes af vedkommende og samtidig har individet også visse 
forventninger om det andet individ. Dette er et eksempel på skuespil i hverdagslivet, og følgende 
citat: “Informed in these ways, the others will know how to act in order to call forth a desired 
response from him.”15  understøtter blot denne teori i form af, at der handles ud fra forventningerne. 
Handlingerne er ikke længere naturlige men en bevidst, iscenesat konstruktion – en slags 
forestilling.  
4.2.2 Skuespil 
Goffman opererer desuden med en række begreber, som støtter hans teori om hverdagslivets 
”sceneoptræden”. Begreberne er lånt fra teaterverdenen: “Front is the expressive equipment of a 
standard kind intentionally or unwittingly employed by the individual during his performance.”16 
Front beskrives her som en facade, hvor individet udspiller et bevidst udtryk/en performance. Med 
andre ord er front scenen og individet er aktøren i denne konstruktion, hvor en forestilling finder 
sted. Skuespillet på ”scenen” forstærkes af publikum, som observerer aktøren og forklarer aktørens 
”identitet” ud fra hans handlinger – men handlingerne bekræfter samtidig også aktørens eget billede 
af sig selv. Scenen indeholder også en form for ”socialt manuskript”, som aktøren bruger for at 
forstærke sin selvopfattelse og andres opfattelse af sig selv  – “According to Goffman, when a task 
is given a new front, or script, we rarely find that the script itself is completely new.”17 Dette citat 
forklarer, at dette “manuskript” er en opskrift på, hvordan det forventes, at vi opfører os. Derudover 
                                                                                                                                                                                                
(set d. 30.9.2013). Opslagsord: ”Erving Goffman”  
14
 Goffman, Erving: The Precentation of Self in Everyday Life, New York, Doubleday & Company, 1959, s. 1. 
15
 Ibid, s. 1. 
16
 Ibid, s. 22. 
17
 Crossman, Ashley: The Presentation of Self in Everyday Life - An Overview of the Famous Book by Erving Goffman. I: 
About Sociology, u.å.: http://sociology.about.com/od/Works/a/Presentation-Of-Self-Everyday-Life.htm (set. 
d.30.9.2013). 
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følger individet sit allerede eksisterende manuskript i nye situationer, hvilket bevarer det ønskede 
udtryk.  
4.2.3 Setting 
Goffman tilføjer også, at setting kan være en vigtig faktor i hverdagens dramatisering og 
iscenesatte spil.  
”A setting tends to stay put, geographically speaking, so that those who would use a particular 
setting as a part of their performance cannot begin their act until they have brought themselves to 
the appropriate place and must terminate their performance when they leave it.”18  
Setting betyder ramme/baggrund på dansk, men i denne sammenhæng betyder det kulisse. Setting 
kan være nødvendig for aktøren, hvis kulissen udgør en vigtig del af rollen – f.eks. en læge iklædt 
lægekittel på operationsstuen. Setting er dog ikke altid altafgørende og følger kun med i visse roller. 
Når aktøren forlader kulisserne, forlader aktøren også rollen – f.eks. når lægen tager kitlen af og 
forlader arbejdspladsen, er han ikke længere i sin arbejdsrolle som operationslæge. Hertil kan 
lægens kittel kategoriseres som en rekvisit, som underbygger hans rolle og gør den mere troværdig.  
4.2.4 Frontstage 
Sidst men ikke mindst forklarer Goffman de tre gyldne begreber i sin teori, som kaster lys over hele 
idéen med ”dramatiseringen af individet” med disse tre forskellige tilstande, som individet kan 
befinde sig i. Frontstage er den første, og denne tilstand går ud på, at individet er fuldstændig klar 
over, at vedkommende bliver iagttaget. Her spiller aktøren sin rolle meget bevidst, således at 
publikum får det ønskede indtryk af vedkommende.  
4.2.5 Backstage 
Backstage er derimod en mere ”privat” tilstand, hvor individet ikke længere er fokuseret på at 
udsende de ønskede signaler til sit publikum, da de er fraværende og intet skal ”bevises” over for 
dem.  Her kan individet, ifølge Goffman, være sig selv og kaste sine roller bort. 
4.3 Joshua Meyrowitz 
Joshua Meyrowitz er professor på University of New Hampshire in Dunham og er særlig kendt for 
bogen No Sense of Place - The Impact of Electronic Media on Social Behavior og beskæftiger sig 
                                                          
18
 Goffman, Erving: The Precentation of Self in Everyday Life, New York, Doubleday & Company, 1959, s. 22. 
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hovedsageligt med den påvirkning, som tv´et har haft på individet og går derfor ind og 
videreudvikler på Goffmans teorier om front- og backstage.
19
 
4.3.1 Middle region, deep backstage & forward frontstage 
Joshua Meyrowitz’ begreb om teaterscenen tager udgangspunkt i Goffmans teori, som han låner  til 
at karakterisere den nye verden, når nye informationssystemer tager over. ”Another way to think 
about a social situation is as an ”information-system,” that is, as a given pattern of access to social 
information, a given pattern of access to the behavior of the other people.”20 
Et andet karakteristisk skel mellem Goffman og Meyrowitz er front- og backstage-begrebet, hvor 
Goffman stiller det meget bundet op. Meyrowitz kritiserer den klassiske fremstilling af tjeneren i 
hhv. køkkenet eller ude og servere 
21
.  
Meyrowitz skriver:  
”We need to look at the larger, more inclusive notion of ”patterns of access to information.”(…)”At 
base, the information of concern here deals with social behavior- our access to each other´s social 
performances.” (…)“ social experience”22  
Han koncentrer sig om, når den sociale interaktion bliver medieret, og hvordan de elektroniske 
systemer (Facebook etc.) har påvirket muligheden af adgang til denne sociale performances. ”While 
the social ”script” develop through many sources, appropriate ”stage” are necessary for the social 
dramas to be performed.”23 derfor udbygger han Goffmans teori med tre ekstra sfærer (middle 
region, deep backstage og forward frontstage)
24
. Han rykker front- og back-stage længere fra 
hinanden, og derved får han plads til et mellemliggende stage mellem disse to kontraster. Han 
mener, at middle region er nødvendigt, da den nye offentlige stil bærer præg af halvt privat, halvt 
offentligt. Han mener, at individet bliver præget af både en offentlig samt en privat karakter.  
De to andre nye stages (deep backstage og forward fronstage) er nogle mere ekstreme opstillinger 
end af Goffman. Deep backstage indebærer en total lukket privathed, et øverum, da han mener, at 
individet har brug for et sted at forberede sig til middle region, som er stedet, hvor man skal 
                                                          
19
 Meyrowitz, Joshua: No Sense of Place - The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York, Oxford 
University Press, 1985, s. 3. 
20
 Ibid, s. 37. 
21
 Ibid, s. 36 
22
 Ibid, s. 37. 
23
 Ibid, s. 39. 
24
 Ibid, s. 42. 
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optræde socialt. Forward frontstage er noget ekstraordinært, f.eks. bal hos dronningen eller stærkt 
iscenesættende optræden, som eksempelvis kan forekomme på en blog.  
 
Erving Goffman Joshua Meyrowitz 
Backstage 
- Bag kulisserne  
- Privathed  
Deep backstage 
- Total lukket privathed  
- Øverum 
Frontstage 
- På scenen  
- Identitet  
- Socialt manuskript 
- Offentlighed   
Middle region 
- Offentlig  
- Privat karakter  
Forward fronstage 
- Offentlig status 
- Ceremoniel adfærd  
 
4.4 Anthony Giddens 
Den engelske sociolog, Anthony Giddens (født i 1938) er professor i Sociologi ved Cambridge 
Universitet. Han beskæftiger sig med en bred vifte af teorier - bl.a. om selvet og det senmoderne 
samfund. De teorier, som vi har valgt at benytte i vores opgave, hører alle under hans sociologiske 
analyse af det moderne samfund og modernitetens refleksive karakter i bogen ”Modernity and Self-
Identity - Self and Society in the Late Modern Age” fra 1991 samt ”The Consequences of 
Modernity” fra 1990. 
4.4.1 Selvet som refleksivt projekt 
Ét af Giddens meget centrale emner om det moderne er selvet som refleksivt projekt. Han beskriver 
det refleksive projekt, som noget selvet selv styrer og selv er ansvarlig for. Han hævder, at vi ikke 
bare er, hvad vi er - men at vi kan skabe os selv qua det refleksive projekt: 
 
"The self is seen as a reflexive project, for which the individual is responsible.(…) We are not what 
we are, but what we make of ourselves." 
25
 
 
                                                          
25
 Giddens, Anthony: Modernity and Self-Identity - Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, Stanford 
University Press, 1991, side 75. 
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Her fremstår det tydeligt, hvordan selvidentiteten skal forstås som noget refleksivt og narrativt - 
forstået således, at individet selv bestemmer, hvad det vil fortælle om sig selv og dermed selv 
skaber sin identitet. 
Identitetsdannelsen er altså et narrativ, som individet hele tiden producerer og reproducerer, hvilket 
er en refleksiv handling: 
 
”The reflexive project of the self, which consists in the sustaining of coherent, yet continuously 
revised, biographical narratives, takes place in the context of multiple choice as filtered through 
abstract systems.” 26 
 
Refleksivitet kan derfor defineres som dén viden, som individet konstant indsamler om 
betingelserne for samfundets organisation og forandring. 
4.4.2 Identitetsdannelse som et narrativ 
Giddens beskriver det moderne individs identitetsdannelse som bestående af en masse små 
beslutninger, som skal sammenstrikke et narrativ: 
”Modernity is a post-traditional order, in which the question, ’How shall I live?’ has to be 
answered in day-to-day decisions about how to behave, what to wear and what to eat - and many 
other things - as well interpreted within the temporal unfolding of self-identity.”27 
Endvidere omtaler han denne selvidentitet som et narrativ - som en fortælling om sig selv, som man 
kontinuerligt fortæller og bygger videre på:  
 
”A person’s identity is not to be found in behaviour, nor - important though this is - in the reactions 
of others, but in the capacity to keep a particular narrative going.”28 
4.4.3 Det moderne 
Ifølge Giddens teori kan modernitet - lidt forenklet - forstås som den industrialiserede verden, dog 
er industrialiseringen ikke den eneste institutionelle dimension.
29
 Der er flere faktorer, som 
                                                          
26
 Ibid, s. 5. 
27
 Ibid, s. 14. 
28
 Ibid, s. 54. 
29
 Giddens, Anthony: The Consequences of Modernity. Stanford, Stanford University Press, 1990, kap. 1. 
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definerer modernitet (se nedenstående modernitetsanalyse). Modernitet er altså i bund og grund et 
post-traditionelt samfund - som, med et andet ord, er aftraditionaliseret. 
4.4.5 Modernitetsanalyse 
I løbet 1990’erne laver Giddens en modernitetsanalyse, som har tre dominerende temaer: 
Adskillelse af tid og rum (time-space separation)  
Her introducerer Giddens begrebet the global village, som favner muligheden for kommunikation 
trods store afstande via moderne teknologi samt muligheden for at være i samme rum (space), men 
ikke nødvendigvis på samme sted (locale). Her introduceres begrebet instant communication, hvor 
person A, som sidder i Sydafrika kan komme kommunikere øjeblikkeligt/ spontant med person B, 
som sidder i Norge.    
Sociale systemers udlejring 
I det traditionelle samfund - før tid-rum-adskillelsen - var institutioner og handlinger indlejret i 
lokalsamfundet. Udlejringen (the disembedding) sker på baggrund af adskillelsen af tid og rum, 
hvilket betyder at de sociale relationer ikke længere er begrænset til lokalsamfundet.  
Modernitetens refleksive karakter  
Modernitetens refleksivitet skal skelnes fra individets refleksivitet, men også her defineres 
refleksivitet som dén viden, som samfundet konstant indsamler om betingelserne for organisation 
og forandring:  
”Such information or knowledge is not incidental to modern institutions, but constitutive of them - a 
complicated phenomenon, because many possibilities of reflection about reflexivity exist in modern 
social conditions.”30 
Den øgede refleksivitet er muliggjort grundet den teknologiske udvikling - og dermed 
massemediernes udvikling. Via massemedierne spredes den viden, som er grobund for individets 
såvel som samfundets refleksivitet, som bryder med traditionerne. 
                                                          
30
 Giddens, Anthony: Modernity and Self-Identity - Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1991, side 20. 
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4.5 Axel Honneth 
Axel Honneth (født i 1949) er en tysk sociolog og filosof. Han er i dag professor ved Goethe 
Universitetet i Frankfurt. Endvidere er han elev af Jürgen Habermas, og han er bl.a. kendt for sin 
anerkendelsesteori, som vi beskæftiger os med.   
4.5.1 De tre sfærer 
Ifølge Honneth eksisterer anerkendelse kun, hvis man bliver anerkendt af andre. Et individ kan 
simpelthen ikke udvikle en personlig identitet uden anerkendelse. Hertil opstilles tre forskellige 
anerkendelsessfærer: 
Privatsfæren: grundlaget for individet (kærlighed fra familie og venner). Kærlighedsforhold i nære 
relationer, hvilket resulterer i, at det enkelte individ etablerer en fortrolighed med sin personlighed.  
Anerkendelse af denne personlighed er en absolut forudsætning for at kunne imødekomme en 
konfliktfyldt verden. Anerkendelsesforholdet vedligeholder fundamental selvtillid, som betyder, at 
individet opnår følelsesmæssig anerkendelse og bliver i stand til at deltage i fællesskaber og andre 
samfundsmæssige sammenhænge.
31
 
Den retslige sfære: universelle, lovmæssige rettigheder som fx ytringsfrihed, hvilket indgiver en vis 
grad af selvagtelse.
32
 
Den solidariske sfære: et forum, hvori individet indgår i et fællesskab - fx på arbejde eller i et andet 
kulturelt arrangement, hvor det genkender sig selv, men også hvor det bliver anerkendt for sit eget 
unikke partikularitet, som betyder, at individet opnår selvværd via anerkendelse ved at blive set og 
indgå i et fællesskab, hvilket virker identitetsskabende.
33
  
4.5.2 Generelt om anerkendelse 
”Anerkendelse, inden for hver sfære, udgør et ontogenetisk trin i individets udvikling”34. Kærlighed 
er et eksempel på det fundamentale i subjektets selvtillid, hvor mangel på anerkendelse kan 
resultere i nedværdigelse, ydmygelse, foragt m.fl. Det skal forstås således, at individet skal 
gennemleve alle tre grundlæggende former for at kunne forholde sig til sig selv.   
                                                          
31
 Honneth, Axel: Behovet for Anerkendelse. København, Hans Reitzels Forlag, 2003, s. 14. 
32
 Ibid, s. 15. 
33
 Ibid, s. 16. 
34
 Ibid, s. 17. 
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Første trin, kærlighedsforholdet, skabes imellem et gensidigt afhængighedsforhold. Både det 
emotionelle samt anerkendelsesbehovet dækkes gennem eksistensen af familie mv. Familien skaber 
de følelsesmæssige omgivelser og danner derved basis for andre intersubjektive forhold
35
. Det er i 
dette trin, hvor der skal skabes et forhold til kærlighed, og herved stiftes der også bekendtskab til 
selvtillid, som er vigtigt for individet senere hen i livet. ”Venner udgør de symmetriske relationer, 
hvor subjektet kan etablere en fortrolighed med sine ressourcer”36 
Andet trin: den emotionelle anerkendelse, som, ifølge Honneth, skabes af venner og familie, er en 
væsentlig del af skabelsen af subjektet. Selvtilliden og følelserne gør individet ”i stand til at 
udtrykke sig og agte sig selv som én” 37. Det er i dennes sfære, at vi udvikler selvagtelse og 
moralske handlinger, som læres via de normer, der gives til medlemmer af samfundet. Subjektet får 
anerkendelse via de retslige positive adgange, der er - såsom velfærdsstatens goder. ”Anerkendelsen 
i form af rettigheder sikrer altså individet de grundlæggende muligheder for at realisere sin 
autonomi.”38 
Tredje trin: i denne sfære skabes der relationer til grupper, fællesskabet eller samfundet som helhed. 
Via disse relationer gives der en form af anerkendelse - der opnås altså anerkendelse, eksempelvis 
via fællesarrangementer. ”Det er igennem fællesskabet, at subjektet i samhørighed med andre dels 
indgår i et fællesskab, hvor det kan genkende sig selv, dels bliver anerkendt for sin egen unikke 
partikularitet”39. Honneth ser solidaritet som både emotionelt og fornuftbaseret. Det er derfor 
vigtigt for subjektet, at man enten opnår denne anerkendelse fra andre i samfundet, eller at man 
bliver ankerkendt for sine specielle evner som individ. Lykkes dette ikke, kan det føles som en 
personlig værdinedsættelse for individet.  
For at disse teorier skal holde stik, er det også væsentligt, at subjektets første møde med samfundet 
bliver håndteret med kærlighed, og ikke et samfund med kaos. I denne forbindelse afhænger 
samfundet af at være i stand til at integrere de forskellige værdier, som individet kan have. 
”Anerkendes individet ikke, eller er det ude at stand til at få følelsesmæssig støtte, kognitiv agtelse 
eller respekt og social agtelse, risikerer det at miste det positive forhold til sig selv.”40 Der ses 
desværre eksempler på mennesker, som har været udsat for fysisk misbrug, som voldtægt, tortur 
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 Ibid, s. 20. 
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 Ibid, s. 21. 
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 Ibid, s. 23. 
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 Ibid, s. 24. 
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mv. Og krænkelser som disse, forvolder store skader på både den grundlæggende selvtillid samt 
selvværdet for subjektet. Hvis subjektet skal opleve dette under juridiske eller retslige forfølgelser 
vil krænkelserne forværres.  
4.6 Erik H. Erikson 
Med danske forældre og tysk opvækst emigrerede psykoanalytiker og udviklingspsykolog Erik 
Homburger Erikson (1902-1994) til USA i 1933, hvor hans arbejde som børneanalytiker for alvor 
blev en realitet. Her skabtes også en videreudvikling af psykoanalysen (Freud), som særligt vægtede 
jeget og hvorledes kulturen kunne påvirke identitetsdannelsen. Eriksons teori beskriver hvorledes 
mennesket gennemgår otte stadier – otte livsaldre.41 
4.6.1 Fundamental tillid kontra fundamental mistillid  
Den første fase omhandler bl.a. spædbarnets forhold til miljøet.  
”Efterhånden som det spæde barn er vågent i længere tid af gangen, konstaterer det, at stadig flere 
sanseoplevelser fremkalder en følelse af fortrolighed, af overensstemmelse med en følelse af indre 
velbefindende.”42    
Jeg’et skabes ud fra en grundlæggende ’fundamental tillid’ til moderen, og først da denne tillid er 
skabt, kan barnet finde tryghed i sig selv i forhold til omverdenen. 
4.6.2 Selvstændighed kontra skamfuldhed og tvivl 
Ud fra den første fase banes en vej til denne fase, hvor trygheden i forhold til sig selv og derudaf 
trygheden til omverdenen, har betydning for om barnet kan føle sig selvstændigt. Selvom barnet 
skal lære at stå på egne ben, kan det også hænde, eksempelvis ved rettelser fra forældrene, at barnet 
udsættes for skamfølelse og tvivl på sig selv. Barnet kan have vanskeligheder ved at skelne mellem 
autonomien og de frie valg, samtidig med at barnet alligevel ikke er i stand til at gøre, hvad end det 
ønsker. 
4.6.3 Initiativ kontra skyldfølelse 
I dette stadie, tager barnet mere initiativ end før. Barnet kæmper imod sin tvivl, sin frygt og udstyrer 
sig selv med en rolle som en såkaldt kæmpe eller tiger.  
                                                          
41
 Den Store Danske (online ordbog): 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykoanalyse_og_egopsykologi/Erik_Homburger
_Erikson (set d. 30.9.2013). Opslagsord: “Erik Erikson” 
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 Erikson, Erik H:Barnet og samfundet. København, Hans Reitzels Forlag, 1971, s. 232. 
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Barnet er nødt til at forholde sig til, hvordan det handler bedst for at opnå det ønskede, men 
samtidig også acceptere, at det ikke kan rumme alt. 
4.6.4 Flid kontra underlegenhedsfølelse 
Barnet lærer i dette stadie, hvordan flid gør gavn og derved opnår anerkendelse. Enhver situation er 
ikke længere blot en leg for barnet, men nu også en opgave, som skal løses og gentagende 
handlingsmønstre dannes hos barnet. Dog kan denne udvidelse af viden om omgivelserne og de 
mulige kompetencer også medføre en underlegenhedsfølelse, hvis opgaverne er for svære for 
barnet.  
4.6.5 Identitet kontra sammenblanding af roller 
I modningsprocessen (puberteten) rives op i de tidligere år i barndommen, hvorved der skabes en ny 
tvivl på den unges identitet, grundet et hav af roller som det skal tilpasse sig. Erikson beskriver selv; 
”(…)de spekulerer over, hvordan de tager sig ud i andres øjne, sammenlignet med, hvordan de selv 
synes, at de er.” Den unge ender ofte med at holde sig til kliker, hvor flere mennesker er en del af et 
fællesskab – dette til tider i så hyppig grad at identiteten mistes. Den unge gennemgår altså i denne 
fase udviklingen fra ung til voksen og har brug for anerkendelse for at opnå de bedste sociale 
værdier.   
4.6.6 Intimitet kontra isolation 
I denne fase udforsker mennesket intimiteten med et andet menneske. Det essentielle i fasen er, at 
mennesket skal kunne sammensmeltes med et andet menneske uden at miste Jeg’et. Den udviklende 
angst for tab af Jeg’et kan dog medføre en isolation af mennesket.  
4.6.7 Forplantning kontra stagnation 
Her fokuseres på menneskets interesse for en fremtidig generation, eksempelvis som forælder – 
eller anden rolle som kan gavne andre mennesker fremtidigt. Det er en meget produktiv fase for den 
unge voksne, og hvis denne ’produktion’/udvikling ikke lykkes, vil det resultere i et selvcentreret 
menneske.  
4.6.8 Jeg-integritet kontra fortvivlelse  
I den sidste og ottende fase er det væsentligt, om individet har lært at have omsorg for andre 
mennesker og har oplevet de skuffelser, som følger med, for dermed nu at kunne modnes af de 7 
foregående faser. Hvis ikke dette er tilfældet kan Jeg-integriteten, som Erikson beskriver, ikke 
realiseres og en fortvivlelse opstår. Fortvivlelsen grunder i en frygt for døden samt tanken om ikke 
at kunne udvikle et nyt liv med nye erfaringer.   
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4.7 Kritik af teoretikerne  
På flere måder ser vi informanterne bekræfte vores teoretiske grundlag i forhold til Giddens, 
Goffman, Meyrowitz, Honneth og Erikson. Men eftersom, at der er sket en stor samfundsudvikling 
siden det traditionelle samt det faktum, at samfundet hele tiden er i forandring, så kan det 
diskuteres, hvorvidt teoretikerne stadig er anvendelige og relevante i forhold til nutiden: 
4.7.1 Kritik af Erik H. Erikson 
Der kan bl.a. sættes spørgsmålstegn ved Eriksons otte livsfaser, som er meget firkantede i deres 
beskrivelser. Ifølge Erikson skal individets udvikling igennem bestemte livsstadier, men hvad sker 
der, hvis en af faserne ”mislykkes”? Eksempelvis hvis en mand eller kvinde vælger at forblive 
single og barnløs, kan vedkommende ikke ”fuldende” resten af livet lykkeligt? 
Eriksons teori tager udgangspunkt i Freuds psykoanalyse, som er baseret på menneskets bevidste og 
ubevidste handlinger og herunder seksualdriften
43
. Freud døde ved 2. verdenskrigs start, og 
sidenhen har samfundet udviklet sig meget – sex er ikke længere tabubelagt på samme måde som i 
Freuds tid (1856-1939)
44
, og derudover har idealerne også ændret sig. Som nævnt lader Erikson sig 
inspirere af Freud, og dette kan ses i hans otte livsaldre, som følger et mere eller mindre forældet 
ideal; idealet går ud på, at individet udfører disse bestemte fasers opgaver i den givne rækkefølge. 
Men i dagens Danmark ses der eksempelvis mange unge mødre, som altså er gået forud for deres 
egen fase og er allerede nået i den næste – og nogle mennesker får slet ikke børn, fordi de vægter 
andre værdier i livet højere. I samtiden, da denne teori blev udviklet, har samfundssynet også været 
anderledes end det i dag, og derfor bør det revurderes, hvor slavisk man burde følge Eriksons otte 
livsfaser.  
4.7.2 Kritik af Anthony Giddens 
Giddens beskæftiger sig generelt med mangt og meget, hvilket kan være en kritik i sig selv. 
Derudover fokuserer Giddens i høj grad på modernitetens konsekvenser for individet og knap så 
meget på samfundsmæssige konsekvenser af individualiseringen og den øgede refleksivitet, som 
eksempelvis Ulrich Beck gør. 
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 Den Store Danske (online ordbog): 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykoanalyse_og_egopsykologi/Sigmund_Freud 
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Ydermere fokuserer Giddens særdeles meget på at gøre op med opfattelsen af samspillet mellem 
aktør og struktur,
45
 hvilket berettiger kritikken af hans fokus på individet frem for samfundet. 
I forhold til Ulrich Beck er det relevant at kritisere Giddens, idet han simplificerer refleksivitet til en 
form for viden, hvorimod Beck definerer refleksivitet som systemmæssig selvkritik, et stigende 
globalt samarbejde og en ændring i muligheder for politisk deltagelse.
46
 
4.7.3 Kritik : Meyrowitz vs. Goffman 
Meyrowitz kritiserer Goffman for hans inddeling af selvets selvfremstilling og dens afhængighed af 
omgivelser. Meyrowitz mener ikke, at stedet, som individet befinder sig på, er altafgørende.  
 
”The relationship between back and front regions in Goffmans analysis is often tied directly to 
physical location. Yet place is not the real issue. If there are no patrons in the dining room (before 
or after serving time, for example), then the dining room could clearly serve as a back region area 
of preparation, rehearsal, and relaxation. Conversely, if a customer walks into the kitchen, the 
kitchen would be transformed, for a time (and to the extent possible), into a front region.”47  
 
Citatet understreger Meyrowitz kritik; ikke scenen har betydning men derimod omstændighederne. 
For eksempel kan tjenere indtage selve restauranten som backstage i tilfælde af, at der ikke 
opholder sig nogen gæster – og omvendt, hvis gæsterne viser sig i baglokalet, ændrer opførslen sig  
blandt det tilstedeværende personale med det samme.  
Ydermere kommenterer Meyrowitz også de nye kommunikationsveje og situationer, som bl.a. giver 
Goffmans meget skarp inddelte teori om social interaktionisme baghjul i forhold til, at Goffman 
ikke har taget højde for f.eks. de sociale medier og andre kommunikationsformer.  
 
”In the same way, social situations and social perfomanes in society, in general, may be changed by 
the production of the new media of communication”48 
                                                          
45
 Kaspersen, Lars Bo: Anthony Giddens. I: Andersen, Heine & Kristensen, Lars Bo (red.): Klassisk og moderne 
samfundsteori. København, Hans Reitzels Forlag, 2007, s. 428. 
46
 Beck, Ulrich: World Risk Society. Cambridge, Polity Press, 2000, s. 20. 
 
47 Meyrowitz, Joshua: No Sense of Place - The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York, Oxford 
University Press, 1985, s. 36. 
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Her kommer endnu et eksempel på en nyere kommunikationssituation:  
 
”Similarly, when two teenagers speak to each other on the telephone, they override physical 
distance and create a backstage area apart from the adults with whom they live.”49 
 
Disse situationer har Goffman som sagt ikke overvejet i forhold til sin teori fra sin første bog i 
1959– her kan der også argumenteres for, at Goffmans teori i dette tilfælde kan virke forældet, hvis 
den sammenlignes Meyrowitz nyere og viderebyggende teori fra 1985, som netop har disse 
overvejelser for medier med.  
 
En kritik af Meyrowitz kunne derimod være hans ekstreme inddeling af de nye stages. F.eks. er der 
deep backstage, som er et øverum for individets næste optræden (ligesom Goffmans backstage), og 
så er der forward front, som kan være så ekstremt som at være til bal hos dronningen. Her har vi i 
stedet valgt at sammenligne den ekstreme forward front med internetfænoment blogs, som ofte 
omhandler hverdagslivets basale gøremål – alt fra tilberedning af morgenmad, dagens tøjvalg og 
ønskeseddel til juleaften. Når det er sagt og Meyrowitz forlængelse af Goffmans teori er blevet 
tilpasset det senmoderne samfunds nye ”ekstremer” i form af flere stages, har Meyrowitz blot lavet, 
som tidligere nævnt, en viderebygning af Goffmans teori af individets dramatisering af sig selv i 
hverdagslivet og er dermed ikke original i sig selv.  
4.8 Identitetsdannelse - det traditionelle samfund versus det 
aftraditionaliserede samfund 
På baggrund af Eriksons og Giddens teorier kan vi konstatere, at der, for så vidt, ikke er den store 
forskel på identitetsdannelse i det traditionelle samfund og i det aftraditionaliserede samfund. Men, 
ifølge Giddens, bliver vores identitetsdannelse nu (i det senmoderne samfund) præget af det 
refleksive projekt.
50
 Så det skal ikke forstås som om, at hele identitetsdannelsesprocessen ændres - 
der tillægges blot et aspekt mere: refleksivitet. På den anden side, er det senmoderne samfund 
præget af stigende aftraditionalisering, så vi kan anskue identitetsdannelsen som samme proces - 
dog med få tilføjelser - bare i nye rammer.  
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Eriksons faser er selvfølgelig stadig gældende, idet det er begrænset, hvor meget menneskets 
psykologiske aspekter kan forandres på under hundrede år. Så det synes umiddelbart at være 
samfundet, som har ændret sig - og at vi følger med. 
Kapitel 5 - Facebook 
5.1 Lidt historie  
Facebook er et socialt netværk på internettet, som blev skabt i 2004. Oprindeligt var hjemmesiden 
skabt til Harvard studerende, som kunne oprette deres egen profil og møde de andre studerende 
online. Netværket blev så stor en succes, at det snart blev udvidet til andre colleges, og nu er det en 
verdensomspændende hjemmeside med 800 millioner aktive brugere i dag, som samler familie, 
venner, virksomheder, kendte mennesker m.m. på én portal.
51
   
5.2 Facebook i praksis 
På Facebook er det muligt for den enkelte bruger at skabe en helt unik profil, hvor der angives 
standardinformationer som navn, alder, køn.  Derudover kan der gås mere detaljeret til værks ved at 
angive bopæl, uddannelse, arbejde, interesser, religion, politisk overbevisning m.m. Profilen kan 
ydermere gøres personlig ved at uploade billeder, skrive statusopdateringer og sende offentlige 
”vægbeskeder” på andres profiler/vægge.  
Facebook rummer desuden også et system med ”synes godt om-tilkendegivelser”, hvor det er 
muligt at vise både sin venneliste og det yderligere offentlige rum, hvad man ”synes godt om” og på 
den måde støtte en aktivitet inde på hjemmesiden. Tilkendegivelserne kan være alt fra folks 
statusopdateringer, billeder fra festen, kendte mennesker m.m.  
Den meget offentlige ageren på netværket har medført, at Facebook med tiden har indført visse 
”privatindstillinger”, hvor det er muligt at gøre visse dele af profilen ikke-synlig for 
uvedkommende. På den måde kan profilens aktiviteter personligt tilpasses, så den personlige profil 
ikke står til offentligt skue.  
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5.3 Facebook i tal 
Figur 1 - Medier på internettet fordelt på køn52 
 
Her ses det, at hele 52 % af Danmarks befolkning bruger sociale medier, hvilket betyder, at mere 
end hver anden dansker, på et eller andet tidspunkt, vil stifte bekendtskab med de problemstillinger, 
som denne opgave behandler.  
Kapitel 6 - Analyse 
6.1 Selviscenesættelsens påvirkning af identitetsdannelse 
Nu har vi stiftet bekendtskab med fire forskellige informanter fra to forskellige generationer. Hvis 
vi tager udgangspunkt i den yngre generation kan det, ud fra vores interview, siges at denne 
generation er opdraget med muligheden for at kunne socialisere sig foran skærmene i hjemmet. Vi 
kan stille spørgsmålet om, hvorvidt det bærer nogle værdifulde sociale relationer med sig, da 
selvfremstillingen på Facebook i realiteten ikke kan bevises reel eller redigeret. Hertil bør det 
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overvejes om dette kan have indflydelse på identitetsdannelsen med fokus på iscenesættelsen, som 
forekommer på de sociale medier.  
Der er gået inflation i denne selviscenesættelse, og som artiklen
53
 også nævner, er der ikke grænser 
for, hvad vi lægger op. Facebook er nærmest blevet en form for online dagbog. En dagbog hvor 
man oftest deler det allermest hemmelige – dette bliver nu lagt ud på et offentlig forum. En dagbog 
som får flere og flere funktioner såsom ”check in” og ”statusopdatering” medvirker, at det i en 
højere grad bliver en fælles diskurs i samfundet. Dette forstås ved at man eksempelvis kan ”check 
in” med en masse venner og derved, ifølge Honneth, ikke føler sig overset.  
  
Disse ovennævnte statusopdateringer gør det muligt både at fremstille sig selv samt observere 
andres selvfremstillinger. I og med at visse Facebook-brugere ’checker ind’ diverse steder, kan der 
argumenteres for at et netværk, af værdifulde relationer, med tiden bliver en del af vores 
iscenesættelse. I så fald kan det siges, at relationen bliver en vigtig del af selvforståelsen og 
identitetskonstruktionen. Eksemplet kan i realiteten være, at man ”checker ind” med sine venner og 
på den måde, ifølge Joshua Meyrowitz, bevæger sig ud i ”Forward frontstage”, hvor blot dét at 
være på de sociale medier, så som Facebook, vil defineres som ”middle region”.  
Facebook kan udover at have disse ”selvfremstillende” elementer, som kan oplyse om, hvor du 
befinder dig og sammen med hvem, også have andre og mere tilforladelige egenskaber. 
Eksempelvis kan vedligeholdelse af venskaber være en berigende faktor i og med, at Facebook er 
indrettet til at finde gamle bekendtskaber, som kan være med til at vedligeholde kontakten. Og 
dermed kan dette være med til at bygge på identitetsfølelsen, da forskellige sociale arenaer bliver 
blandet, og en vis fremstilling af selvet må finde sted for at gøre den ”personlige fortælling” så 
troværdig som mulig, ifølge Goffman. 
I forhold til identitetsdannelse er vi hermed også nødsagede til at se på skellet fra 1950´erne til 
1990´erne til nu. Slægt og forældres beskæftigelse kan på sin vis have en påvirkning på 
identitetsdannelsen – lige så vel som de sociale medier kan have i dag. Dette i kraft af at de sociale 
medier , som tidligere nævnt, gør det muligt at konstruere sit eget narrativ som et produkt af det 
refleksive projekt. I dag har individet langt flere muligheder for at påvirke sin egen 
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identitetsdannelse, og således kommer Facebook ind i billedet. Det er et stort rum, hvor individet 
både kan lege med hvordan det vil fremstå, men ikke mindst ses det også som et sted, hvor individet 
relativt let kan få en anerkendelsesoplevelse. Ifølge Honneth hænger anerkendelsen sammen med, at 
hvis individet ikke bliver set, vil det kunne føle sig usynlig (behovet for anderkendelse). Facebook 
bliver altså et frirum, hvor individet i princippet kan lege med sin identitet, hvor det selv vælger, 
hvad andre kan se og hvordan det skal ses – dermed kan der argumenteres for, at selviscenesættelse 
har haft betydning for identitetsdannelse i det senmoderne samfund.  
 
6.2 Analyse af informanter 
I det følgende vil vi analysere informanternes udsagn ved most similar-/ most different system 
design-analyse, den adfærdsforklarende model samt den eklektiske model: 
6.2.1a Most different system design 
I forhold til alder: 
 
I forhold til køn: 
 
Her ses det, at kvinderne og mændene parvis har samme udfald. Den, hos kvinderne, brede 
kontaktflade giver større mulighed for iscenesættelse, mens den, for mændene, mere begrænsede 
kontaktflade giver ingen mulighed for iscenesættelse. Dette udfalds oprigtighed diskuteres 
yderligere og bekræftes i nedenstående punkt 6.3.2. 
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6.2.1b Most similar system design 
 I forhold til alder: 
 
I forhold til køn:  
 
Også her ses der en sammenhæng i udfaldet for kvinderne og for mændene og ikke for hhv. de 
yngre og de ældre. Dette uddybes og forklares yderligere i nedenstående punkt 6.3.2. 
6.2.2 Den adfærdsforklarende model 
Ud fra vores teoretikere har vi udviklet en såkaldt ’adfærdsforklarende’ model. Denne model har 
fire akser, hvorved hver akse har en teoretiker samt et tilhørende begreb stående. Giddens, Honneth 
og Erikson står for sig selv, hvorimod vi har valgt at placere Goffman og Meyrowitz ved samme 
akse, i og med at deres teorier bevæger sig inden for samme felt.  
Ud fra interviewet kan de fire informanters svar placeres på akserne, således at man kan se deres 
ageren på sociale medier ift. hver teoretikers begreb. Akserne inddrager Giddens begreb 
’refleksivitet’(Det skal her siges, at der tales om Giddens teori om ’Det refleksive projekt’ og ikke 
om refleksivitet som begreb i sig selv), Honneths ’behov for anerkendelse’, Eriksons femte fase 
angående identitetsdannelse og rolleforvirring samt Goffman og Meyrowitz’s grader af ’skuespil i 
hverdagslivet’ - vores valg af nøglebegreb: iscenesættelse.  
Ved at se på hver enkelt informant og derefter sammenligne dem med de tre andre, vil det være 
muligt at se ligheder og forskelle på de fire informanter og dermed skabe et muligt svar på brug af 
sociale medier. Nedenstående vil hver model forklares på baggrund af informanternes svar. Ud fra 
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en sådan model, som vi selv har udviklet, er det forsøgt at placere informanterne på baggrund af 
deres svar. Det er dog ikke muligt at være sikker på at sætte svarene de steder, som informanterne 
eventuelt selv ville have sat dem. Med seks punkter på hver akse, har vi været nødsagede til selv at 
vurdere, hvor hver informant hører til.  
Derudover har informanterne i enkelte tilfælde vist sig at svare modsigende i henhold til deres 
tidligere svar og dette har også medvirket en tolkning fra vores side.  
Søs 
  
Vi har valgt at placere Søs på niveau 4 på Giddens’ akse og dermed også ved begrebet refleksivitet. 
Søs udtaler således:  
”Jeg har helt klart behov for at kunne iscenesætte mig selv. Jeg har brug for at skille mig ud i en 
hverdag, hvor jeg føler jeg skal passe ind, analyseres for dernæst at puttes i kasser.”54 
Der kan hermed, med henblik på Giddens teori, argumenteres for at Søs i en vis grad er velvidende 
om sin iscenesættelse, og at det er derigennem, hun skaber sit refleksive projekt samt sin narrative 
fortælling. Søs beskriver, hvorledes hun i hverdagen let kan analyseres og placeres i såkaldte 
’kasser’. Dette kan umiddelbart sættes i relief med Eriksons teori angående rolleforvirring, da hun 
ikke ønsker at placeres i en hvilken som helst ’kasse’ og dermed har flere forskellige roller at skulle 
vælge imellem. Af samme grund har vi valgt at sætte hende på niveau 5 på aksen ved Erikson og 
begrebet Identitetskrise.  
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Søs udtaler: ”Jeg vil gerne være mig, hvilket er en fordel at jeg kan være, men på samme tid udgør 
det ligeledes en mærkbar konsekvens, da mine omgivelser sjældent lade mig være det.”55 
Ovenstående citat passer med Eriksons beskrivelse af hvorledes unge mennesker ”(…) spekulerer 
over, hvordan de tager sig ud i andres øjne, sammenlignet med, hvordan de selv synes, at de er.”.56 
Altså er Søs et udmærket eksempel på Eriksons femte fase, inklusivt de tanker som krisen og 
rolleforvirringen efterlader sig. Det skal dog siges, at Søs’ placering, i sammenligning med vores 
øvrige, yngre informant Oscar, ikke ligger lige så højt. Dette kan begrundes med hendes bevidsthed 
om de forskellige ’kasser’ som skal vælges imellem. Ud fra dette har Søs altså valgt sin egen kasse 
og er mere bevidst om at skulle foretage valget. Følgende citat bekræfter dette i særlig grad: 
”Personligt har jeg pådraget mig et stigmatiseret image som ’bloggeren’.”57 Dermed kan der, i 
sammenligning med Oscar, argumenteres for at hun ikke længere befinder sig i en lige så høj grad 
af krise, i og med at hun har affundet sig med, at de sociale medier har en indvirkning på 
selvopfattelsen. Hun har dermed brug for at vise hvem hun er, skille sig ud – men har valgt sin 
kasse og sit image som ’bloggeren’. Søs gennemgår en identitetskrise samt rolleforvirring, ved 
valget af de forskellige roller, som hun selv kan vælge at fremstille på bloggen. Det kan dermed 
siges således, at hun fuldender Eriksons fase i højere grad end informanten Oscar og gennemgår en 
udvikling fra ung til voksen. Dermed vil det være muligt at argumentere for, at hun bør placeres 
højest på aksen. Trods dette argument, er Søs placeret et niveau lavere end Oscar. Dette har vi en 
særlig begrundelse for.  
Hver af Eriksons faser lægger op til fortsættelsen af næste fase. Søs befinder sig altså på 
skillevæggen til den næste fase og udvikling. Dette kan grunde i, at hun er 3 år ældre end vores 
informant Oscar, og dermed har haft rigere mulighed for erfaring med de sociale medier og dermed 
også har skabt sig en større forståelse for iscenesættelsen på de sociale medier.  
Vi har valgt at placere Søs på niveau 6 på aksen ved Goffman og Meyrowitz, i og med at hun i høj 
grad iscenesætter sig selv og danner en rolle, som tilhængere af hendes blog er tilskuere til. Hun 
erkender selv at hun har behovet for at iscenesætte sig selv, og hun indtager dermed en bestemt 
rolle, hvilket passer ind i Goffmans teori om rollespil. Desuden bruger Goffman begrebet ’front-
stage’ som metaforisk beskriver hverdagens teater, hvorved der sættes en facade op som var det et 
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skuespil. Søs vil med stor sandsynlighed, ifølge Meyrowitz, bevæge sig inden for middle region i 
sin dagligdag. Dette grundet at hun via sin blog konstant er til stede på de sociale medier. Bloggen 
er et godt eksempel på at være ’online’ uden at være det så tydeligt som på Facebook. En konstant 
social tilstedeværelse finder sted, blot gennem forskellige former for medier. Hun beskriver dog at 
hun kobler fra når hun er på ferie og slukker telefonen – her vil Goffman betragte hendes 
tilstedeværen som backstage. Meyrowitz vil, med sin udvikling af Goffmans begreber, betragte 
hende som befindende i deep backstage.  
Søs er placeret på niveau 4 ved Honneth og begrebet ’behov for anerkendelse’. Dette grunder de 3 
sfærer, som Honneth beskriver.  
Det kan tænkes, at hun har opnået nok anerkendelse i de andre sfærer, og dermed ikke har brug for 
anerkendelsen i lige så høj grad som det umiddelbart vil formodes.   
Eksempelvis kan den private samt retslige sfære have givet Søs anerkendelse, og dermed har hun 
ikke den samme brug for den anerkendelse som kan opstå i den solidariske sfære.  
Det kan også forklares således – Det valg af rolle som Søs foretager, kan ifølge Honneth kun 
foretages ud fra nogle grundlæggende erfaringer med anerkendelse.  
Oscar 
  
16-årige Oscar bliver placeret højest på refleksivitetsaksen, og altså på niveau 5 trods det, at han 
udtaler følgende: 
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”Jeg prøver at forholde mig forholdsvis anonym på f.eks. Facebook. Jeg kan ikke lide tanken om at 
folk der ikke kender mig kan danne sig et billede af mig ud fra en profil på nettet.”58  
Han er placeret på niveau 5, grundet hans spejling i kliken, som medvirker til Oscars refleksive 
projekt.  
Han beskriver endvidere, at: 
”Jeg bruger mest Facebook når det har med mine venner at gøre, så på den måde føler jeg ikke et 
behov om at fremstille mig selv på en speciel måde. Jeg bruger ikke Facebook voldsomt meget på 
andre måder en i ”lukkede selvskaber”.”59 
De lukkede selskaber er senere blevet forklaret som hans klike af venner. Klikedannelsen er typisk i 
Eriksons femte fase, hvor der opstår en tvivl på den unges identitet, grundet de mange roller, som 
den unge skal tilpasse sig. Oscar udtaler ikke direkte, at dette er tilfældet, men fællesskabet med 
kliken - de lukkede selskaber - danner grundlag for en indbyrdes refleksivitet. I sammenligning med 
Søs higer han ikke i samme grad efter at skabe et, ifølge Giddens, såkaldt narrativ og altså en 
fortælling om sig selv. Han forholder sig nærmere anonym på Facebook. Hvis det trods dette skal 
argumenteres for, at han opbygger et narrativ, udtrykkes mest i de ’lukkede selskaber’. Vi vil 
argumentere for, at han dermed har svært ved at placere sig selv et givent sted, og dermed er han 
ved at finde ud af, hvor han hører til. Dette kan sættes i relief med det refleksive projekt, som 
konstant udvikles. Denne udvikling opstår dog umiddelbart mest indenfor de ’lukkede selskaber’, 
som Oscar selv beskriver. Det kan formodes, at han tilpasser sig kliken qua det refleksive projekt, 
hvilket er nødvendigt for de indbyrdes relationer, og derfor er han placeret, hvor han er. Det kan 
altså hermed argumenteres for at Oscar kan placeres højt på aksen, i en sammenhæng med Eriksons 
teori om rolleforvirring.  
Grundet denne indbyrdes refleksion, der har til formål at øge tilpasningsevnen, er Oscar placeret 
højest, og dermed på niveau 6 på identitetskriseaksen. Dette er selvfølgelig også gjort på baggrund 
af hans alder, som - ifølge Erikson - er præget af sammenblanding af roller, som kan føre til en vis 
grad af identitetstab. 
Oscars placering, som altså ligger på niveau 4 på anerkendelsesaksen, begrundes bl.a. med Eriksons 
teori om et vist behov for anerkendelse i den femte fase samt Oscars fokus på kliken. Det kan 
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formodes, at Oscar, når han strikker sit eget narrativ sammen i forhold til relationen til kliken, har 
behov for en vis grad af anerkendelse for fortsat at være velfungerende i kliken samt for at vide, at 
han nu også er god nok. Der kan argumenteres for at Oscar har opnået en anerkendelse i den private 
sfære i og med, at han ikke har et særligt behov for iscenesættelse. Dog kan han i henhold til de 
’lukkede selskaber’ og ud fra Honneths 3 sfærer, placeres højt på anerkendelsesaksen. Dette grundet 
at han er vores yngste informant -16 år gammel, og dermed har brug for en vis anerkendelse. Han 
har brug for anerkendelse indenfor de ’lukkede selskaber’, grundet hans alder og rolleforvirring, 
som igen leder tilbage til Eriksons teori.  
Vi har valgt at placere Oscar på niveau 3 på aksen ved Goffman og Meyrowitz. Ved netop dette 
punkt kan Oscar sættes i relief med Stephen, som heller ikke bruger meget af sin tid på 
iscenesættelsen. Det var med stor forsigtighed, at vi placerede Oscar på en 3’er på 
iscenesættelsesaksen, da hans kontaktflade lægger op til en lavere score netop her, men det blev 
besluttet at placere ham dér grundet hans alder samt ovenstående punkter, som vi argumenterer for 
hænger sammen med graden af iscenesættelse.  
Stephen 
  
Stephen ligger i bunden af alle fire akser. Han ligger lavest på Giddens akse, og altså på niveau 1, 
da han ikke bruger de sociale medier i særlig grad og sjældent er på det sociale medie Facebook. 
Dermed higer han ikke efter et særligt ’jeg’ ved sine omgivelser, og skaber ikke et narrativ eller et 
refleksivt jeg igennem netop de sociale medier. Stephen ”er højst på Facebook een gang 
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månedligt.”60, hvilket også viser at han ikke bruger meget tid på at fremstille sig selv og skabe et 
narrativ, til andre brugeres interesse.  
Endvidere har han ikke samme brug for anerkendelse som diverse andre informanter, i og med at 
han ikke er aktiv i ligeså høj grad. Dette udgør et lavt placeret punkt og ender på niveau 1.  
Honneths akse. Ud fra Honneths teori, vil det menes, at Stephen i høj grad har oplevet anerkendelse 
i form af alle tre sfærer – Den retslige sfære, den solidariske sfære og privatsfæren. Han har dermed 
ikke brug for at iscenesætte sig selv og dermed opnå anerkendende reaktion fra folk på internettet 
og sociale medier.   
På Eriksons akse ligger Stephen også lavt, og endnu engang på niveau 1, da han ikke decideret 
gennemgår en identitetskrise eller placerer sig selv i en særlig rolle. Det kan diskuteres, hvorvidt 
han blot vælger en ’passiv rolle’. På trods af de mange roller, som enhver person kan tilegne sig på 
de sociale medier, vil vi argumentere for at han ikke står midt i en identitetskrise, hvor han svæver 
mellem forskellige roller. Han er, ligesom det er beskrevet ved vores informant Dorthe, ikke i den 
aldersramme som passer på Eriksons femte fase, men er altså længere fremme i udviklingen. 
Derudover bruger han de sociale medier i så lav grad, at han sjældent stilles overfor valgene, hvor 
han må vælge rolle.  
Stephen ligger på niveau 1 på Goffman og Meyrowitz akse i og med at han ikke bruger tid på at 
iscenesætte sig selv. Han beskriver, at det er vigtigt at kunne stå inde for det, man har liggende på 
de sociale medier. Dette med henblik på arbejdet – hvilket også passer på Dorthe, som ligger i 
samme aldersgruppe. Stephen udtaler om Facebook i forhold til arbejdet:  
”Man skal være meget bevidst om sin iscenesættelse – og være bevidst om, ikke at lægge noget ud, 
som ikke kan ”skade” en, specielt i forhold til ens arbejde.”61 
Ud fra Meyrowitz begreber, vil alle mennesker befinde sig i middle region det meste af tiden, da 
man altid er ’på’ i et eller andet omfang. I forhold til netop det sociale medie Facebook, kan 
Stephen, i sin dagligdag, placeres ved deep backstage, da han til dagligt ikke bruger dette sociale 
medie og kun logger på 1 gang om måneden. Han nævner derudover, at han stort set aldrig bruger 
’LinkedIn’.  
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Da Facebook altså umiddelbart er det eneste sociale medie, han er i besiddelse af, er det tydeligt, at 
Stephen ikke bruger meget tid på de sociale medier, og dermed heller ikke bruger meget tid på 
iscenesættelse.  
 
Dorthe 
  
Dorthe er placeret på niveau 4 på Giddens akse, da vi mener, at der ved denne informant, i en vis 
grad, skabes et refleksivt projekt via fremstillingen på Facebook.  
Dog ligger Dorthe ikke lige så højt på aksen som den yngre, kvindelige informant Søs, da Dorthe 
ikke bruger samme tid på at skabe et narrativ som Søs gør. Søs opdaterer ofte sin blog, og det kan 
ses på interviewene, at Dorthe bruger færre timer dagligt (i gennemsnit) på internettet. Dette kan 
sige noget om, hvorvidt alder kan have betydning for selviscenesættelsen. Dorthe indrømmer dog, 
at hun tænker over, hvordan hun fremstilles på nettet. Følgende citat beskriver ligeledes hendes 
egen vurdering af at blive fremstillet på de sociale medier: ”Ja, det tænker jeg meget over, idet de 
ting, der bliver lagt på nettet ikke kan fjernes med ét, selvom man tror det. Så fordelen ved at være 
bevidst om, hvad man signalerer på nettet, er, at man kan undgå at blive fremstillet anderledes, end 
man ønsker.”62 
Dorthe beskriver ovenstående, at hun tænker over, hvordan hun fremstilles.  
Dorthe er bl.a. placeret på niveau 2 og dermed lavt på Eriksons akse vedrørende identitetskrise, 
grundet hendes alder, som ikke passer ind i Eriksons femte fase. Dermed vil hun ifølge Erikson 
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være nået længere i faserne og passer dermed ikke ind her, i og med at der altså i Dorthes tilfælde 
ikke er tale om rolleforvirring. På trods af at man kan kalde hende bruger af sociale medier, og 
fremstiller sig selv ud fra egne valg, passer hun ikke ind i netop Eriksons femte fase.  
Vi har valgt at placere Dorthe på niveau 3 på Honneths akse, da vi ikke finder belæg for, at hun har 
særligt behov for anerkendelse. Dorthe udtaler om det sociale medie Facebook:  
”Jeg har på Facebook indstillet min profil sådan, at kun mine venner kan se mine 
statusopdateringer. Jeg tænker over, hvad jeg lægger på af tekst, billeder, linker til osv. Jeg stræber 
ikke efter et bestemt look, men lægger indhold på, som viser mit liv – nok mere i de sjove eller 
sigende øjeblikke end det modsatte ;-)”63  
Dermed bruger hun Facebook til at vise sjove og sigende oplevelser, men har samtidig haft fokus 
på, at det kun er facebookvenner, som kan se hendes indlæg. Det kan her formodes, at Dorthe bl.a. 
har fået anerkendelse i den solidariske sfære i forvejen, og dermed kan det godt betegnes således, at 
hun passer vel på Honneths teori. Dog ikke på aksen, med et behov for anerkendelse som fokus, i 
og med at hun desuden nævner arbejdsrelaterede interesser på de sociale medier, som også viser at 
Dorthe bruger internettet og medierne på anden vis end blot for at opnå anerkendelse.   
Hun nævner nedenstående at hun bruger nettet til mange forskellige ting, og her bl.a. arbejdet. :  
”Arbejde (jeg er webredaktør), research, shopping, bestilling af rejser, musiktjenester, sociale 
netværk, spil, netbank, brug af diverse apps”. Også dette citat beskriver diverse interesser på sociale 
medier: ”Det er en god måde at vedligeholde netværk på, følge med i venners liv – også uden for 
landets grænser, og det at man kan ’like’ firmaers/organisationers sider, så man får udvidet sin 
horisont.”64   
I sammenligning med eksempelvis Stephen, har hun som sagt også arbejde i fokus, og det handler 
dermed ikke udelukkende om et behov for anerkendelse, men også om personlig interesse, 
udvikling og inspiration. Her kan det ses, hvorledes alderen har en fællesnævner, da de tænker 
arbejdsorienteret. Dog vælger Dorthe at bruge det til en inspirationskilde, og Stephen formodentlig i 
mindre grad, da han som nævnt eksempelvis ikke er på Facebook oftere end én enkelt gang om 
måneden.  
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Dorthe placeres på niveau 4 på aksen kaldt ’grad af iscenesættelse’ som har Goffman og Meyrowitz 
som teoretikere. Som nævnt tidligere, udtaler Dorthe således i interviewet ”(…)Det er ikke noget, 
jeg tænker over til dagligt, men jeg iscenesætter vel mig selv ift. den måde jeg lever på – og hvad 
jeg derigennem signalerer.” Hun indrømmer altså at hun til en vis grad iscenesætter sig selv. Det er 
tidligere nævnt af Dorthe selv, at hun laver indslag og gerne noget som er sigende for folk. Dermed 
tænker hun over, hvad hun viser folk.  
Dog er det samtidig, som nævnt i ovenstående citat, ikke noget hun tænker over på daglig basis. 
Hun kan altså sammenlignes med Søs i det omfang, at hun også viser sit liv på de sociale medier, 
men det foregår ikke på daglig basis som på Søs’ blog.  
6.2.3 Den eklektiske model 
Den eklektiske model/like hunting – går i dybden med hver enkelt informant med udgangspunkt i 
deres udtalelser – ift. teoretikerne.   
Til vores analysedel har vi udført et interview med henblik på internetvaner og selviscenesættelse, 
hvor vi har adspurgt fire informanter – to fra 1990’erne og to fra 1950’erne. I analysen har vi 
anvendt vores teoretikere; Erikson, Honneth, Goffman, Meyrowitz og Giddens og har forsøgt, med 
”deres briller”, at skabe sammenhæng og perspektiv i forhold til informanternes udtalelser. 
 
Deres udtalelser har vi indsat i en eklektisk model, som vi vil anvende til vores analysedel for at 
skabe forståelse og videre uddybelse af denne problemstilling: ”hvordan kommer 
selviscenesættelsen til udtryk gennem sociale medier?”  
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Søs 
 
Søs er den unge kvindelige informant på 19 år, som vi anvender i vores kvalitative interview for at 
få et indblik i en ung internetbrugers vaner. Søs befinder sig på sociale medier som Facebook, 
Instagram og Blogspot og kan være på disse sociale medier helt op til 13 timer om dagen, men hvis 
det lægges sammen med hendes ”mobil- og computerfrie” weekender og ferier, vil hun mene, at 
hun i gennemsnit bruger internettet 6 timer om dagen. Søs bruger internettet til at blogge, finde 
information til studierelaterede problemstillinger, benytte sociale medier, tjekke sin mail og 
økonomi, finde madopskrifter og inspiration til tøj og bolig og ”generel afslappende surfing”. Søs 
bruger derfor internettet som et værktøj til alle sine  ”roller” i hverdagen. Søs er i sin hverdag både 
gymnasieelev og aktiv blogger, og ifølge Goffman er Søs i fronstage selv når hun er hjemme bag 
skærmen, hvor flere forskellige mennesker/publikummer følger med. Men Søs mener ikke, at hun 
har behov for at fremstille sig selv på en bestemt måde over for sine Facebook-venner – de ved, 
hvem hun er.  
Søs har benyttet sig af internettet i ca. 13 år nu og har været en del af alle hendes teenageår, men 
hun mener ikke, at hun før i tiden kompenserede for kontakten til omverdenen på andre måder. Da 
hun var barn, gik hun til fodbold og håndbold men er sidenhen stoppet, som hun påpeger at være en 
naturlig del af at være teenager at vokse fra det – dette understøttes også i Eriksons otte livsfaser, 
hvor individet naturligt indtræder i næste livsalder, når det når det næste punkt i forhold til 
udviklingen. Her har Søs’ identitet taget skridtet fra barn til teenager ved at indtræde i femte fase, 
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hvor modningsprocessen starter. Søs har, ifølge femte fase, udviklet andre behov end tidligere og 
søger nu for alvor anerkendelse i forhold til sin identitet – og dette kan måske indfries på de sociale 
medier.    
Søs mener, at selviscenesættelse er en naturlig del af individet og mener også, at hun i høj grad har 
brug for det. Hun har brug for at skille sig ud i en hverdag på de sociale medier, hvor hun skal passe 
ind og analyseres og dernæst puttes i kasser, som hun selv beskriver det. Goffmans teori om 
individets dramatisering af sig selv kan perspektiveres til Søs’ hverdag, hvor hun selv er 
opmærksom på, at individet bliver puttet i en kasse – eller en såkaldt rolle. Søs vil gerne være sig 
selv, hvilket kan være en fordel, men på samme tid udgør det også en konsekvens, da hendes 
omgivelser sjældent vil lade hende være det, som hun selv beskriver det. Dette falder i god jord med 
Eriksons femte fase, hvor de unge spejler sig selv i andres øjne og søger en klike/et fællesskab, som 
Søs gør online på sin blog, hvor en masse andre unge piger deler samme passion og interesse for at 
dele ud af hverdagslivet og inspirere andre. Erikson beskriver yderligere i den femte fase, at under 
denne modningsproces skabes der tvivl på den unges identitet, derfor adskillelige roller bliver 
prøvet af i denne periode for at finde vejen til sin egen. Dette kan illustreres på Søs’ forskellige 
sociale medier, hvor hun fortæller, at hun har behov for at være sig selv og komme ud med det, som 
hun har på hjertet. Dette gør Søs ved at dele sit liv i billeder og skrive om sin hverdag, fordi hendes 
passion er at fotografere og skrive. Søs konkluderer, at det vigtige er ikke at vise verden hvem hun 
er, men hvis hun kan være et godt eksempel og dermed hjælpe andre, kan hun ikke se, hvorfor hun 
ikke skulle gøre det. Her giver den femte fase mening i og med, at Søs spekulerer over, hvordan hun 
agerer på internettet og har fundet en stil – eller rettere en identitet på de sociale medier, som hun 
konsekvent følger. Denne stil/identitet er hendes sande jeg, som hun selv siger det. Hvis dette er 
sandt, har hun fuldendt femte fase, ifølge Erikson, og kan rykke succesfuldt op i næste.  
Desuden kan der her med fordel drages paralleler til Honneths solidariske sfære, hvor internettet er 
et forum, hvor individet bliver bekræftet, i dette tilfælde Søs’ og hendes opslag. Søs bliver 
anerkendt af bloggerfællesskabet, og dette kan ifølge Honneth virke identitetsskabende.  
Søs var ikke klar over, hvor mange venner hun havde på Facebook, før vi spurgte hende, men hun 
kom frem til 613 venner, som hun synes er ”ALT for mange”65. Hun er i princippet kun venner med 
folk, som hun har en relation til, og det store tal hænger sammen med hendes folkeskole, efterskole, 
tre forskellige gymnasieklasser, sport m..m. Men hvis Søs selv skulle sige det, har hun omkring 12 
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”rigtige venner”. Selvom Søs påstår, at hun har en eller anden relation til alle sine Facebook-venner, 
er det nogle meget forskellige relationer, og her ville de forskellige sociale arenaer, som Søs 
befinder sig i, måske give problemer i forhold til hendes ageren foran dem alle på én og samme 
platform – ifølge Goffman. Men Søs fortæller os som sagt, at hun blot er sig selv på de sociale 
medier og men tænker på trods af alt over sin selvfremstilling. Hun fortæller:  
”Jeg akter så vidt muligt at gøre hvad mit hjerte siger, frem for hvad andres hjerner tænker. 
Problemet ved at alle læser og ser med er bare, at der netop er en række konsekvenser. Personligt 
har jeg pådraget mig et stigmatiseret image som ”bloggeren” – altså igen puttet i en kasse og 
analyseret.” 66 
Hvis Goffman skulle trækkes indover, ville dette stempel som ”bloggeren” være et ideelt billede på, 
at Søs nu skal leve op til denne rolle, hver gang hun offentliggør et opslag på internettet. Søs er, 
som hun selv påpeger, klar over, at hvert individ bliver sat i bås, og hun derfor selv vælge sin egen 
– dette er et aktivt eksempel på, at Søs er i fronstage selvom ”hun blot er sig selv” – for hendes 
billeder og tekster skal illustrere noget bestemt, når hun har påtaget sig denne stigmatisering.  
Ydermere, hvis Meyrowitz skulle sættes i forbindelse med Søs’ bestemte stil på hendes blog, som 
hun omtaler i forhold til sine billeder og tekster, ville Søs måske endda befinde sig på forward front, 
som er den mest ekstreme form for iscenesættelse med henblik på at fremstille et bestemt look. 
Meyrowitz’ beskrivelse af middle region ville i Søs’ tilfælde kunne være hendes Facebookprofil 
ifølge hende udtalelser om, at hun ikke bruger denne profil lige så aktivt og entusiastisk som sin 
Instagram-bruger samt hendes blog. Søs udtaler følgende: 
 ”Netop Facebook går jeg ikke synderligt meget op i. Folk jeg er venner med på Facebook ved hvem 
jeg er, og jeg har dermed ikke behov at fremstille mig selv på nogen bestemt måde over for mine 
venner”67, 
 Dette underbygger middle regions ”koncept” med en form for sammenblanding med privat og 
offentlig – en slags mellemting, som ifølge Meyrowitz er ”standard-tilstanden”, når individet er 
hverken for offentlig eller for privat.  
Søs har sin bestemte stil/identitet på internettet, men der er ikke noget bestemt hun giver synes godt 
om-tilkendegivelser til, og så er det heller ikke noget, som hun går særlig meget op i. Hvis hun 
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endelig synes godt om noget, er det om ting hun selv refererer til såsom mad, mode, rejser eller 
velvære – primært de ting, hun selv lægger ud. Søs har altså denne specifikke stil, som hun 
konsekvent følger, og i dette tilfælde, kan der perspektiveres til Giddens’ teori om identiteten, som 
et narrativ. Giddens’ idé om at sammenstrikke en identitet kan flettes sammen med Søs’ bevidste 
beslutninger omkring hendes opslag, som hun ikke bare producerer men også reproducerer og 
dermed skaber en fortælling om sig selv online.   
Hvis Søs offentliggør et opslag med sine hobbyer, går Søs ikke vitterligt op i få synes godt om-
tilkendegivelser tilbage, fordi hun, som tidligere nævnt, interesserer sig for fotografering, poesi, 
sund livsstil og mode og tager det som en anerkendende gestus samt symbol på at vedkommende 
kan relatere til hende.  Ydermere kan der her skabes forbindelse til Eriksons fællesskabs-idé i 5. 
fase, hvor personer med samme interesserer synes godt om Søs’ aktivitet, bliver der skabt en 
bekræftelse og dermed en styrkelse af fællesskabet og individets selvopfattelse.  
De sociale medier har sat sit præg på Søs og hendes rolleføring i den forbindelse, men hun vil ikke 
selv mene, at hun er afhængig af dem. Tværtimod ser hun det som et frirum at være ”tvunget” væk 
fra dem, når hun eksempelvis er på ferie og ikke har netadgang. Søs kommer her med en god 
sammenligning i forhold til sit internetforbrug: ” Jeg tror det hænger sammen med, at de sociale 
medier er en tidsrøver, men ligesom lektier er det blevet noget der skal passes og plejes, for at være 
opdateret på ens venner” - de sociale medier, er ifølge Søs, så omfattende en del af hverdagen, at 
det nærmest er blevet en slags hjemmeopgave at følge med. Hvis Søs ikke jævnligt befinder sig på 
de sociale medier og opdaterer sin profil, mister hun måske det sociale fællesskab og den narrative 
fortælling, som finder sted på nettet og dermed forsvinder hendes rolle som ”blogger”. Goffmans 
teori illustrerer, at rollen skal spilles fuldt ud i frontstage, og at denne scene, som Søs selv 
bemærker, skal passes og plejes – som var det noget nødvendigt som lektier. Lektier er igen en god 
sammenligning, for det er som sagt en hjemmeopgave – altså en rolle, som Søs tager med hjem og 
udspiller videre på nettet og er ifølge hendes egne udtalelser sjældent i den tilstand som Goffman 
kalder backstage – eller Meyrowitz’ deep backstage, som indebærer total privathed. 
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Oscar 
 
Oscar er interviewets yngste informant på 16 år, som bruger sociale medier som Facebook og 
Tumblr via sin computer samt mobil. Han har brugt internettet i 7-8 år og benytter nettet 2 timer om 
dagen, og indrømmer, at der er ”aldrig gået mere end en dag, vil jeg tro, i hverdagen uden at tjekke 
min Facebook”68. Oscar bruger hovedsagligt de sociale medier til at holde kontakten med sine 
venner uden for skoletiden, når det gælder skole og aftaler. Udover at opholde sig på disse sociale 
portaler, bruger han internettet til skolearbejde og tidsfordriv.  Men Oscar kan, ligesom Stephen – 
den anden mandlige informant, godt lide at forholde sig forholdsvis anonym og ikke dele hvad som 
helst på internettet; helst kun for sine venner, og derfor går han ikke særlig meget op i et bestemt 
narrativ.  
 
Ifølge Giddens er Oscar ved at skabe sit eget narrativ - sin selv-identitet - via det refleksive projekt. 
Det skal forstås således, at selvom han ikke iscenesætter sig selv direkte, så tilpasser han sig stadig 
Facebook-vennernes konstant foranderlige betingelser: 
”Jeg bruger mest Facebook når det har med mine venner at gøre, så på den måde føler jeg ikke et 
behov om at fremstille mig selv på en speciel måde. Jeg bruger ikke Facebook voldsomt meget på 
andre måder en i ”lukkede selvskaber”.”69 
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Så selvom han ikke iscenesætter sig selv, så vil han - i kraft af sin alder - skulle forholde sig til dette 
”lukkede selskab”, som kan betragtes som en slags klike. Dette kan sammenlignes med at læse 
modeblade for at tilpasse sig samfundets forandring. Denne klike fungerer derfor som et spejl, som 
Oscar spejler, undersøger og ændrer sin sociale praksis på baggrund af.  
Det narrativ, som udgør Oscars identitet er en proces, som hele tiden skal produceres og 
reproduceres, hvilket må siges at være en refleksiv handling. Oscars identitet findes derfor ikke i 
hans adfærd eller klikens reaktion på hans adfærd, men i den særlige fortælling, han skaber om sig 
selv. 
Havde Oscar levet i et traditionelt præget samfund, ville han, ifølge Giddens, udelukkende handle 
på baggrund af traditioner. Men det moderne samfund, som Oscar er vokset op i, er præget af høj 
grad af aftraditionalisering, hvilket betyder, at individet i og for sig frisættes, fordi 
identitetsdannelsen ændres til den føromtalte proces, som konstant skal holdes ved lige og udvikles. 
Dette kan dog betyde, at identitetsdannelsen bliver en mere kompliceret proces - Oscar skal hele 
tiden forholde sig til ”spejlet” og derved vurdere, hvordan han vil tilpasse sig, hvilket må siges at 
være mere komplekst (men også mere frit) i forhold til at skulle træffe beslutninger om sit liv på 
baggrund af traditioner - fx hvad ens far er uddannet som.  
Ifølge Erikson befinder Oscar sig i den femte fase, som er navngivet identitet kontra 
sammenblanding af roller.
70
 Der skabes derfor en tvivl om Oscars identitet, da han har en masse 
forskellige roller, som han skal forholde og tilpasse sig til. Derfor bliver det vigtigt, hvordan han 
tager sig ud i andres øjne: 
”Jeg prøver at forholde mig forholdsvis anonym på f.eks. Facebook. Jeg kan ikke lide tanken om at 
folk der ikke kender mig kan danne sig et billede af mig ud fra en profil på nettet.”71  
Erikson omtaler klikedannelse, hvor der indgår flere mennesker i et fællesskab, som typisk i denne 
fase. Dette kan dog ske i så hyppig grad, at den unges identitet ”falmer” eller forsvinder helt, hvis 
den unge kun ”eksisterer” i kraft af dette fællesskab. Dette strider lidt mod Giddens syn, hvor et 
sådant fællesskab kan agere en slags spejl, som den unge kan danne sin selv-identitet ud fra.  
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 Interview med Oscar - bilag 4a. 
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Det kan være svært at sige, hvad der er tilfældet med Oscar. Men umiddelbart lader det til, at han 
føler, at han ved, hvem han er og er godt tilfreds og derfor ikke har behov for at fremstille sig selv 
på en bestemt måde. Dette fremgår også i svaret på spørgsmålet om, hvad han bruger de sociale 
medier til: ”til at holde kontakten med mine venner uden for skoletiden når det gælder skole og bare 
aftaler.”72 Dette er også en vigtig forklaring på, hvorfor Oscars grundlag for selviscenesættelse er 
så begrænset - da han kun har Facebook-venner, som han i forvejen har en forholdsvis nær relation 
til, vil det være mere eller mindre umuligt for ham at fremstille sig selv på en måde, som ikke 
stemmer overens med virkeligheden, da hans venner kan vurdere, hvorvidt fremstillingen er 
sandfærdig eller ej.  
Så selvom Oscar ikke har et behov for iscenesættelse af sig selv, vil han - ifølge Erikson - stadig 
have brug for en vis anerkendelse - bl.a. som den han kan få i denne klike - for at opnå de bedste 
sociale værdier.  
Som nævnt ovenfor udtaler Oscar, at han ikke har behov for at fremstille sig selv på en bestemt 
måde. Men i og med, at Facebook er en slags social scene, hvorpå der spilles skuespil - i høj eller 
lav grad alt afhængig af personerne - er Oscars ageren på Facebook præget af frontstage-adfærd, da 
han justerer sin optræden til de normer, der er gældende 
Goffman mener endvidere, at skuespillet på denne scene forstærkes af publikum. Men da Oscars 
publikum (hans Facebook-venner) er af begrænset antal forstærkes skuespillet ikke. Så Oscar 
performer - uden tvivl - men kun i ringe grad, da publikum-faktoren ikke spiller nogen væsentlig 
rolle i hans tilfælde.   
Ifølge Honneth kan et individ kan ikke blive individueret, forstået således, at det ikke kan blive ét 
med sit eget indre uden den generelle anerkendelse.  
Honneth betegner privatsfæren som grundlaget for individet. Denne sfære er præget af kærlighed og 
anerkendelse fra familie og nære venner, hvilket resulterer i etablering af en vis fortrolighed med 
sin egen personlighed. Oscar synes at have opnået denne fortrolighed, idet han ikke har behov for at 
fremstille sig selv en bestemt måde. Hvis han ikke havde opnået denne fortrolighed via 
anerkendelse fra sine helt nære relationer, ville man kunne forestille sig, at han ville have et større 
behov for selvfremstilling og iscenesættelse, som det også fremgår af dette citat: 
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”Når jeg skriver en statusopdatering eller ligger et billede op så gør jeg det primært fordi jeg 
syntes det er sjovt det jeg poster. Så bliver jeg da også glad hvis jeg for mange likes men det er ikke 
noget jeg tænker over hvis jeg ikke gør. Jeg vil heller ikke sige at jeg like noget op for at få liges, 
men for at dele en sjov oplevelse eller lignende med mine venner.”73 
 
Denne såkaldte Facebook-klike udgør på sin vis en form for solidariske sfære, som Honneth 
definerer som et forum, hvori individet indgår i et fælleskab, hvor det genkender sig selv, men også 
hvor det bliver anerkendt for sit eget unikke partikularitet.
74
 Ved at være i dette fællesskab opnår 
Oscar derfor selvværd via anerkendelse ved at blive set og indgå i et fællesskab, hvilket virker 
identitetsskabende. Men igen kan det tænkes, at anerkendelsen i netop den solidariske sfære ikke er 
lige så afgørende for Oscar, som den er for individer, der mangler den generelle anerkendelse i den 
private sfære.  
Oscar synes endvidere at skille sig lidt ud fra nogle af vennerne på dette punkt: 
”Der er mange af mine venner der går meget op i at deres profiler skal være perfekte, med de 
rigtige billeder og statusopdateringer.”75 
Her skelner han mellem sit eget fokus på en bestemt fremtoning og på vennernes. Dette 
underbygger teorien om, at Oscar ikke behøver den samme slags anerkendelse, som de venner, han 
omtaler, da han har den generelle anerkendelse i den private sfære.  
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Stephen 
 
Stephen er den ældre mandlige informant i vores interview, som tydeligt adskiller sig fra de andre 
informanter, idet han benytter sig så lidt af de sociale medier sammenlignet med de andre. Stephen 
benytter sig af Facebook og LinkedIn og logger på disse medier via computer og mobiltelefon, 
ligesom de andre informanter, men han benytter dog kun internettet omkring 30 min om dagen. 
Stephen bruger internettet til at søge oplysninger og til e-handel, dermed har Stephen mere fokus på 
internettets praktiske karakter og ikke de sociale mediers univers, hvor den narrative fortælling har 
frit spil.  
Stephen har benyttet sig af internettet ”i al den tid, som det har eksisteret”, og selvom han bruger de 
sociale medier så sjældent som en gang om måneden, oprettede han en Facebookprofil med henblik 
på finde gamle klassekammerater. Han kan godt lide, at det er muligt at finde og kontakte gamle 
bekendtskaber, og at de sociale medier rent professionelt får udbredt kendskabet til virksomheder, 
organisationer o.a. Men internettet har også en bagside – nemlig ”at der er for meget fnidder og 
ligegyldige informationer og ’vende vrangen ud på sig selv’”.76 Stephen er altså meget bevidst om 
siden færden på de sociale medier og vil så vidt muligt undgå at efterlade alt for ”skadende” spor 
efter sig selv – især i forhold til arbejdslivet. Modsat Søs befinder Stephen sig ikke på frontstage på 
Facebook men derimod backstage, hvis Stephens adfærd skal ses i forhold til Goffmans 
dramatisering af selvet. Goffmans backstage-stadie er en slags ”bag scenen”-tilstand, hvor der ikke 
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er publikum; på Facebook er der derimod altid publikkumer – Derfor er Stephen meget privat i 
forhold til sine indstillinger og ønsker ikke at udsende bevidste signaler, tvært imod bevidst dele så 
lidt af sig selv som muligt og slet ikke have nogen ”rolle”.  
Stephen er meget opmærksom på ”selviscenesættelse” og slår samtidig fast, at man være varsom i 
forhold til, hvad der lægges ud på internettet, som i værste fald kan have en skadende effekt for ryet 
– selvom man kun er Facebookvenner med venner, familie og få kolleger; i alt 106 mennesker i 
Stephens tilfælde. Modsat Søs er Stephen virker Stephen ikke særlig ”bekræftelses-søgende” i og 
med, at han ikke er særlig aktiv på de sociale medier. Det kan der være en forklaring på, hvis disse 
to individer skal sammenlignes og sættes i perspektiv i forhold til Eriksons otte livsfaser, kan det 
påstås, at Stephen nået godt ud over femte fase, hvor identitetsskabelsen er i fokus som et produkt 
af bekræftelse. For at underbygge Erikons livsfase-teori, kan denne udtalelse fra Stephen også give 
mening i forhold til at nå videre fra den givne fase: 
”Jeg synes at kommunikationen – den vej igennem – har taget overhånd. Er af den opfattelse, at den 
menneskelige fysiske kontakt, i al for stor udstrækning, er blevet erstattet af disse medier. 
Telefonsamtaler er ligeledes – i al for stor udstrækning – erstattet er sms’er – ASOCIALT! Hvor er 
de menneskelige relationer?”77  
Hvis man kigger på Eriksons syvende fase, hvor Stephen hører til aldersmæssigt, kan der ses en 
sammenhæng i forhold til hans fokus på ”de menneskelige relationer”, som er blevet glemt i al 
medieræset. I den syvende fase fokuseres der nemlig på en fremtidig generation, og det er en meget 
produktiv fase med henblik på fremtiden – eksempelvis som forælder eller rent arbejdsmæssigt. Vi 
kender ikke til Stephens familieliv, men vi kan, ud fra hans udtalelser om hans bekymring omkring 
de sociale medier indvirkning på arbejdslivet, vurdere, at hans arbejde er noget, som han tager 
alvorligt og har et meget stort fokus på og dermed er han en god kandidat i Eriksons syvende fase. 
Men Stephen er, som alle andre individer, trods alt stadig interesseret i, hvad der foregår blandt 
hans gamle venner og bekendte, som netop befinder sig på Facebook. Han bruger ikke sin profil 
aktivt, men ifølge Honneth kan identitetsfølelsen ikke eksistere, hvis den ikke bliver anerkendt af 
andre. Stephen må ud fra Honneths teori have et eller flere fælleskaber uden for internettet, hvor 
han netop får sin anerkendelse som individ – f.eks. på arbejdspladsen, som han har haft meget fokus 
på i sine udtalelser. 
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Dorthe 
 
Dorthe er interviewets anden kvindelige informant, som repræsenterer de ældre informanter i vores 
kvalitative undersøgelse. Dorthe er 52 år og har benyttet sig internettet i 13 år i ca. 4-5 timer om 
dagen. Dorthe befinder sig meget på nettet, da hun arbejder som webredaktør, og derudover bruger 
hun internettet til research, shopping, bestilling af rejse, musiktjenester, sociale netværk, spil, 
netbank og brug af diverse apps. Af sociale medier benytter Dorthe sig af Facebook, LinkedIn og 
Instagram.  Dorthe er bevidst om den fremstilling, der forekommer på nettet og er i den forbindelse 
varsom omkring sin egen iscenesættelse og de signaler, hun udsender.  
52-årige Dorthe, der arbejder som webredaktør, tænker forholdsvis meget på, hvordan omverdenen 
opfatter hende: 
”Selviscenesættelse er for mig at se at fremstille sig selv på en bestemt måde. Altså kan man ud fra 
bolig, tøjvalg, interesser osv. iscenesætte sig selv. Så på et eller andet plan tror jeg, de fleste mere 
eller mindre ubevidst iscenesætter sig selv. Det er ikke noget, jeg tænker over til dagligt, men jeg 
iscenesætter vel mig selv ift. den måde jeg lever på – og hvad jeg derigennem signalerer.”78 
Hun udtaler, at det ikke er noget, som hun tænker over - hun gør det altså mere eller mindre 
ubevidst i sin daglige rutine. Dette synes meget relevant i forhold til, at Dorthe muligvis ønsker at 
opretholde en vis professionel facade, således at hun fremstår seriøs, dedikeret og professionel: 
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”Jeg tænker over, hvad jeg lægger på af tekst, billeder, linker til osv. Jeg stræber ikke efter et 
bestemt look, men lægger indhold på, som viser mit liv – nok mere i de sjove eller sigende øjeblikke 
end det modsatte.”79 
Der kan argumenteres for, at grunden til, at Dorthe er selektiv i forhold til, hvad hun lægger op 
Facebook, som før nævnt, hænger sammen med hendes attitude, da for mange backstage-emner på 
Facebook kan få hende til at fremstå ufokuseret. Derfor vil Dorthes ageren på Facebook nok aldrig 
blive middle region, idet hun skal være så påpasselig med at vise backstage-emner. Dog taler 
hendes tidsforbrug på 4-5 timer samt dét, at hun også bruger sin iPhone til at gå på Facebook med
80
 
imod, at Facebook for Dorthe ikke er middle region. Derfor kan man anskue Dorthes adfærd, som 
middle region - dog mere selektiv end ellers. 
I forlængelse af ovenstående kan man betragte Dorthes selektive adfærd, som et udtryk for, hvordan 
hun ”fortæller videre på” sit narrativ - sin selvidentitet – via Giddens’ refleksive projekt. Dette 
kommer særligt til udtryk ved: 
”(…) Så fordelen ved at være bevidst om, hvad man signalerer på nettet, er, at man kan undgå at 
blive fremstillet anderledes, end man ønsker.”81  
Dette kan som sagt analyseres som, at hun har skabt sin selvidentitet, men i og med, at denne er en 
foranderlig størrelse, vil hun altid skulle bygge videre på den, så at sige. Det skal forstås således, at 
hun bevidst undgår at ”like” noget, der ikke stemmer overens med måden, som hun ser sig selv på - 
igen også fordi, hun gerne skulle fortsætte med ar fremstå professionel på et medie, der er så 
frontstage-præget, som Facebook nu engang er, hvilket også fremgår af dette citat: 
”Det er en god måde at vedligeholde netværk på, følge med i venners liv – også uden for landets 
grænser, og det at man kan ’like’ firmaers/organisationers sider, så man får udvidet sin 
horisont.”82 
 I forhold til Honneth er dette citat interessant:  
”Når man smider en FB-status på, vil man vel altid gerne have en eller anden form for respons – 
likes/kommentarer/delinger – afhængigt af formålet.”83 
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Som det fremgår af citatet, har Dorthe ikke meget stort fokus på at få anerkendelse via ”likes”. 
Dette kan hænge sammen med hendes alder, forstået således, at alene det netværk, som hun har 
bygget op omkring sig udenfor Facebook - bestående venner, familie og kolleger - formodentlig 
giver hende al den anerkendelse, som hun har brug for. Derfor behøver hun ikke at fremstille sig 
selv på en bestemt måde for at opnå anerkendelse via ”likes” på Facebook. 
I forhold til Erikson kan der argumenteres for, at Dorthe befinder sig i fase 7, der betegnes: 
forplantning kontra stagnation, er hun i en produktiv fase med fokus på fremtidige generationer - 
det være sig børn eller måske, i hendes tilfælde, noget mere arbejdsrelateret. Dette hænger fint 
sammen med hendes civilstand som single,
84
 og omtaler endvidere ikke sit familieliv i interviewet. 
Derfor bliver hendes fremtidsfokus rettet mod arbejde ifølge hendes udtalelser.   
Delkonklusion 
Der kan påvises en tendens i vores mikrostudium, idet der ses en sammenhæng ved de unges 
frygt/nervøsitet for at blive kategoriseret. De håndterer dog tydeligvis problemet på vidt forskellige 
måder: Søs tager selv magten og iscenesætter sig, som hun vil, mens Oscar begrænser sin 
kontaktflade til de mennesker, som han allerede har en relation til.  
I forlængelse heraf, ses der også en tendens til en sammenhæng ved de voksne informanters 
bekymring for deres professionelle image i forhold til deres job.  
Der ses endvidere en sammenhæng mellem køn, idet kvinderne i dette mikrostudium generelt er 
mere tilbøjelige til at iscenesætte sig selv end mændene er. Dette kan muligvis forklares med den 
forskel, der er på mænd og kvinder i tabellen i punkt 5.3, hvor det fremgår, at 55 % af kvinder, men 
kun 48 % af mænd bruger sociale medier.
85
 Endvidere fremgår det af artiklen På disse sociale 
medier regerer kvinder i Metroxpress, at kvinder generelt regerer på Facebook og Instagram og 
mændene typisk dominerer på Twitter og LinkedIn.
86
 Det kunne tænkes, at det netop er disse 
tendenser, som afspejles i resultaterne af vores mikrostudium. 
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Kapitel 7 - Diskussion  
I det følgende vil der blive diskuteret muligheder og komplikationer for individet ved brugen af 
sociale medier samt hvorvidt identitetsdannelsen er blevet ændret grundet en samfundsmæssig 
ændring - eller om det er omvendt. I første del vil der blive fokuseret både på informanterne samt 
dele af de teorier, der tidligere i opgaven er blevet fremført for bedst muligt at belyse sociale 
medier, sol- og skyggesider: 
7.1 Muligheder og komplikationer for individet 
De sociale medier - samt den kommunikation, der foregår herpå - er på én og samme tid både 
stridspunktet og løsningen på det moderne individs kontaktbehov. Higen efter konstant at være på 
og følge med resulterer i, at personen slet ikke er til stede (mentalt, vel at mærke) i de fysiske, 
sociale sammenhænge, hvori de indgår i det øjeblik. 
Til forskel fra det traditionelle samfund har det senmoderne samfund medført en mulighed for 
individet: at skabe sin helt egen, unikke identitet. Identitetsdannelsen er blevet et refleksivt projekt, 
som for alvor foldes ud på de sociale medier. Vores informanter har givet en forståelse af dette 
fænomen - især de kvindelige informanter har vist, hvordan de aktivt vælger – eller fravælger visse 
opslag, således at de føler, at de har magt over deres egen fortælling online. Dette kan styrke især de 
unge informanters dannelse af deres selvidentitet, da de kan vælge deres personlige stil på de 
sociale medier og følge den konsekvent, hvilket Søs er et udmærket eksempel på. Det kan ligeledes 
diskuteres, hvorvidt brugen af sociale medier i alle Søs’ teenageår har gjort det mere overskueligt 
for hende at ”finde sig selv”, hvilket er individets hovedformål i Eriksons femte fase.   
De mange muligheder, som det senmoderne samfund - herunder sociale medier - indebærer, har 
også en skyggeside. Eksempelvis er informanten Stephen meget bekymret for sit arbejdsry - forstået 
således, at han har stort fokus på at fravælge så mange backstage-oplysninger, som muligt samt at 
være så anonym, som muligt. Det er set før, at en medarbejder har slået en uheldig bemærkning op 
på Facebook, som enten en kollega eller selve chefen har set, og som har fået fatale konsekvenser 
for medarbejderens ansættelsesforhold, hvilket fremgår af artiklen The High Cost of Facebook 
Exhibitionism i Psychology Today
87
. De sociale medier samler mange forskellige, sociale arenaer 
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på ét og samme sted, og det skal man være påpasselig med, ifølge Goffman, da det netop kan skade 
individets evne til at vurdere, hvordan der bør handles i den givne situation.  
Når det er sagt, gør de sociale medier det meget nemt at føre en ”dobbeltidentitet”, forstået på den 
måde, at man udgiver sig for at være en anden online end i ”den virkelige verden”. Vi beskriver i 
afgrænsningen, at vi, i starten, ville have taget udgangspunkt i den populære tv-serie ”Catfish the 
Tv-Show”, som omhandler personer med dobbelte identiteter på nettet. Det er blevet et meget 
udbredt fænomen - for aldrig har det været nemmere at styre sin identitet så meget, som på de 
sociale medier.  
Det senmoderne samfund resulterer, som før nævnt, i mange nye muligheder - bl.a. for at danne sin 
egen identitet/fortælling i livet. Det kan være svært at tackle alle disse muligheder og i forlængelse 
heraf kan det måske være fristende for nogle at skabe en identitet online, som ikke stemmer overens 
med personens virkelige identitet. Dette må i værste tilfælde undergrave personens egentlige 
identitet og derved føre til en vis grad af identitetstab, som Søren Kierkegaard udtrykker meget klart 
i Enten Eller:  
"Den der vil copiere et andet Menneske, og Den, der vil copiere det normale Menneske, blive, om 
end paa forskjellig Maade, begge lige affecteerte."
88
 
 
Det ovenstående citat rummer selve essensen af paradokset: menneskers ønske om at være noget, 
som de i virkeligheden ikke er samt paradokset: menneskers behov for at fremstille sig selv på en 
måde, som afviger fra virkeligheden, hvilket i sidste ende fører til fremmedgørelse, forstået således, 
at når man kopierer noget - det være sig normaliteten eller et ideal - bliver man fremmedgjort, 
hvilket er meget aktuelt i forhold til Catfish-fænomenet.  
 
Modsat dette vidner Søs’ udsagn om, at de sociale medier også kan bruges til at skabe eller bygge 
videre på det narrativ, som udgør identiteten. Så kan man fastslå, at det blot er forskelligt fra person 
til person, hvorvidt de sociale medier enten kan undergrave identiteten eller virke direkte 
identitetsskabende? Handler det om usikkerhed - nærmere bestemt anerkendelse eller mangel på 
samme? Hvis et individ har opnået den generelle anerkendelse i den private sfære til fulde, er det så 
mere tilbøjeligt til at stå ved sig selv og sin identitet og derved bruge de sociale medier til at bygge 
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videre på den særlige fortælling, som de holder kørende om sig selv - og modsat: hvis et individ 
ikke opnår tilstrækkelig grad af anderkendelse i denne sfære, er det så mere tilbøjeligt til at søge 
anerkendelsen på anden vis - eksempelvis ved at skabe en falsk identitet eller ved at fremstille sig 
selv på en bestemt måde, som ikke stemmer helt overens med virkeligheden?  
Under alle omstændigheder kan det ikke udelukkes, at de sociale medier, for nogle, blot er en 
legeplads, hvorpå de kan lege med og udfolde deres identitet og derved fortælle videre på deres 
narrativ og måske oven i købet inspirere eller underholde andre, hvilket Søs mener, at hun gør. 
Dette kommer muligvis an på den givne persons kontaktflade på eksempelvis Facebook - hvis 
personen har mange venner, som vedkommende kun har et relativt overfladisk relation til, så kan 
der argumenteres for, at det skaber grobund for iscenesættelse. I modsætning hertil vil det være stort 
set umuligt for en person med få venner, som vedkommende har en nær relation til, at fremstille sig 
selv på en facon, som er ude af trit med virkeligheden, da personens venner vil kunne ”afsløre” det 
øjeblikkeligt. For sidstnævnte type kan man opfatte sociale medier, som eksempelvis Facebook, 
som en slags virtuel dagligstue, hvor man kommunikerer lige så privat som i en dagligstue af mere 
almindelige, fysisk karakter. For denne type føles det umiddelbart naturligt at dele billeder af 
”strandturen” eller den nyfødte baby - forstået således, at backstage-temaer bliver præsenteret på et 
medie, som oprindeligt blev brugt til forward front- eller frontstage-temaer. Så der kan derfor 
argumenteres for, at Facebook i virkeligheden fungerer som middle region, idet det bærer præg af 
både backstage og frontstage. Netop derfor kan Facebook føles så naturligt og afslappet, som Søs 
udtaler, at hun føler det. Men på Facebook kan der, i teorien, ikke præsenteres direkte backstage-
emner, da de altid kan være redigerede. Det betyder, at den virtuelle dagligstue er af kunstig art, 
fordi vi ubevidst stiller spørgsmålstegn ved dens oprigtighed, hvilket igen betyder, at den 
afslappede følelse, som Søs har til Facebook, er kunstig. Den virtuelle dagligstue er derfor 
konstrueret virkelighed. 
Artiklen ”Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?” af journalist Lasse Lavrsen 
behandler nogle af de påståede konsekvenser ved selvfremstilling på sociale medier. I forlængelse 
heraf citerer han bl.a. psykolog Lars Lundmann: 
"Fordi det er blevet så let at promovere sig selv, er den nye narcissismen er blevet mere beregnende 
end tidligere i sit forsøg på at opnå anerkendelsen, og vi er blevet bedre til at bruge og aflæse de 
koder, der omgiver os. Men der er en fare ved den tankeløse jagt på anerkendelse. I det øjeblik, du 
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opnår anerkendelse gennem noget, du måske ikke er, eller som du i virkeligheden ikke har lyst til at 
være anerkendt for, opstår en grundlæggende konflikt i dig selv. Og så opstår tomhedsfølelsen."
89
 
Dette fremhæver endnu en skyggeside ved (forkert) brug af de sociale medier. Her er det så 
interessant at diskutere, hvorvidt en Facebook-bruger per definition er narcissist eller om nogle - 
eksempelvis Søs - rent faktisk formår at omdanne Facebook til en online dagligstue, hvor 
backstage-emner rent faktisk godt kan høre hjemme, i og med, at det er personens nære relationer, 
som der kommunikeres med.  
Efter at have belyst eksempler på både muligheder og komplikationer for individet ved brug af 
sociale medier, er det dog ikke muligt at vurdere, hvad der bedst beskriver virkeligheden - 
fremmedgørelse, identitetstab og tomhed eller en virtuel dagligstue. Det eneste, der kan påpeges - i 
kraft af analysen - er, at det er forskelligt fra person til person og forskelligt alt afhængigt af, 
hvordan disse medier anvendes. 
I det følgende vil det blive diskuteret, hvad der påvirker hvad i forhold til ændringer i hhv. 
identitetsdannelsen og i samfundet: 
7.2 Er begrebet identitetsdannelse blevet ændret jf. den samfundsmæssige 
ændring 
Samfunds- og individ-dilemmaet lægger op til at diskutere, hvad der blev ændret først. Umiddelbart 
virker det som et kompliceret spørgsmål på niveau med hønen og ægget, men det er ret relevant at 
se på i forhold til nutiden og de sociale mediers løbske udvikling.   
Vi har tidligere henvist til De tre rum (3.2), som giver et meget bredt overblik over den 
samfundsmæssige udvikling, der er sket op gennem tiden. Rum 1 (indtil år 1400) betegner følgende: 
landbrug er en central faktor, alting er statisk og cyklisk, og derudover spiller religion en vigtig 
rolle. I Rum 2 (ca. 1400-1950) er der fokus på, at verden reformeres, idet videnskab og rationalitet 
tager over, og Renæssancen og Oplysningstiden præger dermed samfundsudviklingen. Herefter 
finder industrialiseringen og urbaniseringen sted. Dette tager medfart og giver et skub, så vi havner 
i Rum 3 (ca. 1950-nu), hvor senmoderniteten for alvor hersker og aftraditionalisering bliver en fast 
vending i den teknologiske revolution samt selvrealiseringsræset. Sideløbende har individet også 
ændret sig. Eksempelvis er mennesket i Rum 1 gået fra at være bønder til jægere til at være hævet 
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over sit instinkt og derved blive i stand til at tænke mere abstrakt. I den forbindelse ser vi i Rum 2, 
at individet bliver mere intellektuelt, idet sekulariseringen og videnskaben vinder indpas. Til sidst 
har mennesket, i Rum 3, som er vores nuværende rum, tendens til øget selvrealisering og 
refleksivitet, hvilket går hånd i hånd med samfundsudviklingen. Nu kommer det uundgåelige 
spørgsmål: hvad har bevirket hele denne udvikling både på samfunds- og individbasis? Var det 
individet, som fik en idé og ændrede på samfundet eller var det blot samfundet, som tog et naturligt 
skridt mod udviklingen?  
Det må antages, at individet har fået en idé før samfundet, eftersom udvikling kræver handling. 
Ligesom internetfænomener, skal disse idéer deles, og dette kræver en gruppe af individer til at 
videreføre dem. Omgivelserne har helt sikkert også haft en effekt på ”menneskets evolution”, som 
kan sættes i forbindelse med ”samfundets revolution”. Her kan det diskuteres, om individets 
udvikling og dermed også samfundets udvikling i hver sin grad har formet menneskets 
identitetsdannelse. Identiteten er, som forklaret i afsnit 4.4, blevet et narrativt projekt, hvilket skaber 
kontrast til de første to rum: dengang fulgte individet normen i deres egne samfundsklasser – eller 
blot deres instinkter, hvis tiden skrues tilbage i starten af Rum 1. I takt med, at teknologien har 
udviklet sig igennem Rum 3, kan der muligvis være en sammenhæng mellem identitetsdannelsen og 
de sociale medier, som kan konstrueres til meget personlige værktøjer til individets selvfremstilling. 
 
Selvfremstilling er netop nøgleordet i denne opgave, som virker som et meget interessant fænomen 
at undersøge i forhold til identitetsdannelsen og dens udvikling. Umiddelbart virker ordet 
selvfremstilling som noget ”moderne” eller i hvert fald ”nyere” i forhold til, at det let kan forbindes 
med rum 3’s selvrealisering og selv-dyrkelse. Men selvfremstilling – eller iscenesættelse kan 
egentlig være mange ting; det behøver ikke nødvendigvis være offentlig ageren på internettet, i 
fjernsynet, radioen osv. Eksempelvis gør dette fund af en statue i Tyrkiet kort efter Jesus tid det 
muligt at spore selvfremstilling langt tilbage i historien, endda i rum 1: ”I det sydlige Tyrkiet har et 
hold belgiske arkæologer udgravet resterne af en kolossal statue af den romerske kejser Hadrian, 
der regerede fra år 117 til 138. I fuld højde må statuen have raget fire til fem meter op, og hovedet 
alene er over 70 centimeter højt. Den fine statue blev fundet fem meter under jorden i ruinerne af et 
romersk bad i bjergbyen Sagalassos.”90. Datidens store kejsere og kongers tilværelse er i sin tid 
blevet hyldet bl.a. ved at rejse en statue af dem, ligesom kejser Hadrian. I nyere tid, nærmere 1946, 
blev der også rejst 3,45 m høj en statue af Vladimir Lenin, Sovjetunionens grundlægger og 
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førsteregeringschef (10/4 1870-21/1 1924)
91
, i Ukraine som en hyldest  – dvs. inden at TV’et og 
internettet så dagens lys. D. 9 december 2013 finder et meget aktuelt eksempel sted i forhold til den 
magt monumenter kan fremstille af en given person – i dette tilfælde Lenin. TV2 skriver følgende: 
”Ukrainske demonstranter har været på gaden i over en uge nu for at vise deres utilfredshed med 
præsident Viktor Yanukovich beslutning om at droppe en aftale med EU for i stedet at lave en 
handelsaftale med Rusland. (…) Som du kan se i videoen over denne artikel, væltede en gruppe 
demonstranter blandt andet en stor statue af Vladimir Lenin, grundlægger af den sovietiske stat og 
for mange ukrainere symbol på Moskvas fortsatte magt i landet.”92  Denne nye begivenhed 
understreger virkelig, hvilken betydning og ikke mindst magt statuer og diverse monumenter må 
have, når de bliver rejst til ære for betydningsfulde personer. Ukraine sammenligner, den dag i dag 
ifølge TV2.dk, statuen af Lenin med Sovjetunionens magt – som altså fortsætter i nutiden. Dette 
spor fra fortiden kan strengt taget perspektiveres til internetfremstillingen i dag; det kan være lige så 
svært at slette sine spor efter sig, fra sin ageren på de sociale medier f.eks. som da store frontfigurer 
herskede i deres storhedstid, da internettet i princippet ejer alt lige så snart, det er blevet delt. Det 
senmoderne menneske kan rejse sit eget ”monument” i form af eksempelvis en blog, hvor individets 
eksistens i dén grad bliver fremstillet og gemt for altid.  
Til sidst kan der rejses et oplagt spørgsmål om, hvor denne hastige udvikling i samfundet bærer 
identitetsdannelsen hen: vil flere og flere unge individer have problemer med ”at finde sig selv”, 
som omtalt i Eriksons femte fase eller vil internettet, herunder de sociale medier, blive udviklet så 
vidt, at individet med tiden blot vil kunne trække en identitet i puljen på de uendelige sociale 
platforme - som var det en tyggegummiautomat?  
Kapitel 8 - Konklusion 
Denne opgave har anskuet iscenesættelsen fra forskellige vinkler. Ud fra diverse kilder er dette 
begreb blevet sat i en kulturel samt en historie-filosofisk kontekst: 
På baggrund heraf kan det konstateres, at selviscenesættelse i en vis grad altid har eksisteret, men at 
den gennem tiden har udviklet sig til i dag at være af mere omfattende karakter. Før kunne man se 
iscenesættelsen i monumenter og statuer rejst af samfundets spidser, hvorimod iscenesættelsen i dag 
i høj grad også eksisterer på sociale medier. Derved har iscenesættelsen ændret sig fra kun at være 
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for nogle få udvalgte til nu at være allemandseje. Det betyder, at det almene individ får anledning til 
at efterlade sig et minde i internettets evige tilgængelighed på samme måde som datidens 
frontfigurer gjorde det ved at rejse monumenter til ære for dem selv til evigt skue.  
I forhold til identitetsdannelsesprocessen i Rum 1 til identitetsdannelsesprocessen i dag, har 
samfundet og individet udviklet sig så enormt, at det umiddelbart kun er visse infantile stadier, som 
er biologisk betinget, der er bevaret i dag. Grunden hertil er selvfølgelig, at en biologisk ændring 
tager tusinder af år, hvorimod en kulturel ændring kan ske over få århundreder - i nogle tilfælde 
årtier.  
I forhold til Rum 2 er der ikke sket de store identitetsdannelsesmæssige ændringer, forstået således, 
at grundsubstansen i eksempelvis Eriksons 8 faser er bevaret, men at der i dag er blevet tilføjet en 
dimension, som først opstod i Rum 3: refleksivitet.  
Denne refleksivitet kommer til udtryk gennem selviscenesættelse på sociale medier. Mikrostudiet, 
som denne opgaves analysedel er baseret på, demonstrerede forskellige syn på og forhold til 
begrebet iscenesættelse, som kommer til udtryk ved eksempelvis Dorthes imagepleje, Oscars 
skabelse af narrativ og Søs’ blog, som hun betragter som en inspirationskilde for andre. Det kan 
dermed konkluderes, at iscenesættelse bliver brugt og anskuet vidt forskelligt, idet den kan have 
vidt forskellige formål. 
I den forbindelse blev det vurderet, hvorvidt der er en sammenhæng mellem iscenesættelse og 
identitetsdannelse. Det blev fastslået, at iscenesættelse fungerer som et ekstra aspekt af den 
traditionelle identitetsdannelse, men også at det i nogle tilfælde udvikler sig til en vis grad af 
narcissisme og ekshibitionisme, som ender med at undergrave identitetsdannelsen.  
Dermed må det uddrages, at dette fænomen - selviscenesættelse - både skaber komplikationer: 
fremmedgørelse og følelse af tomhed samt manglende tilstedeværelse psykisk i de fysiske, sociale 
sammenhænge, som man indgår i, når man konstant er opkoblet. Men fænomenet skaber så sandelig 
også nye muligheder, idet man får en anledning til selv at skabe sit narrativ, hvilket virker 
frigørende fra traditioner. 
Det kan endelig konkluderes, at identitetsdannelsen foregår på samme måde, som den gjorde 
traditionelt set i forhold til Eriksons faser - men på andre præmisser: den høje grad af refleksivitet 
bidrager med en hel ny dimension til denne proces - en dimension, som i særdeleshed udspilles på 
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de sociale medier, som derfor bliver en afgørende faktor for udviklingen af den mere refleksive 
identitetsdannelse.  
Dermed kan det sluttes, at menneskets kognitive evolution, som blev illustreret i De tre rum, i det 
senmoderne samfund er en størrelse, som det enkelte individ har magt over, idet individet skaber sin 
egen selvidentitet. Denne evolution foranlediger samfundets revolution, idet der kræves handling 
bag ændring. Denne individ/samfund-relation danner dermed en problemstilling, som dybest set er 
et paradoks, eftersom at individet og samfundet eksisterer i forlængelse af hinanden, da individets 
øgede refleksivitet danner grundlag for samfundets evige nyskabelse.  
Kapitel 9 - Perspektivering 
I det følgende vil der blive perspektiveret til forskellige aktuelle emner fra dagens Danmark: 
Facebook-mødre 
I artiklen Facebook-mødre ignorerer nyfødte af Christian Kloster kan man læse følgende: 
”Få minutter efter fødslen finder mødre deres smartphone frem. De ignorerer de kontaktsøgende 
spædbørn.”93 
De sociale medier, herunder Facebook, har efterhånden opnået så stor en magt, at hvis en given 
begivenhed ikke er blevet delt med alle vennerne online, er den nærmest ligegyldig – dette 
eksempel passer på flere og flere nybagte mødre. 
Metroxpress bragte d. 1.7.2013 denne artikel om de såkaldte Facebook mødre, som har travlt med 
at viderebringe opdateringer om deres nyeste familiemedlem, som lige er blevet bragt til verden. 
Flere hospitalsansatte har været vidne til fænomenet, og barselspersonalet udtaler følgende:  
”Fra landets føde- og barselsgange siger personalet, at flere og flere mødre stirrer og taster på 
deres smartphones i stedet for at se ned til det spædbarn, som forgæves søger øjenkontakt.”94  
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Dette er et meget tydeligt eksempel på, at de sociale medier overtager ”den sunde fornuft” samt at 
iscenesættelsen og bekræftelsen på de sociale overgår omstændighederne. Dette kan ifølge 
eksperterne have en meget skadende virkning på barnet: 
”Niels Peter Rygaard, børnepsykolog med speciale i omsorgssvigtede børn, slår alarm - Disse 
smartphones stjæler mors opmærksomhed i de første afgørende timer. Det er et svigt til skade for 
dets sociale kompetencer senere i livet, siger han.”95 
Netop denne problemstilling kan sættes i forbindelse med diskussionsdelen (kapitel 7), hvor 
muligheder og komplikationer diskuteres. Eksempelvis diskuterer vi, hvorvidt de sociale medier 
kan have en skadende indvirkning på arbejdspladsen i form af for private opslag, som blandes 
unødigt sammen med arbejdslivet. I dette tilfælde med Facebook-mødre udtaler en børnepsykolog, 
Niels Peter Rygaard (ovenstående citat), at konsekvenserne kan ramme barnet – det er derfor ikke 
længere kun individet, som står bag opslagene, der bliver påvirket, men også flere personer omkring 
det. I dette tilfælde kan barnet, som nævnt, risikere at blive mærket for livet, og i den forbindelse 
bør det overvejes, om barnet mon selv vil udforme sin tilstedeværelse samt opmærksomhed online 
fremover, når det har nået en vis alder. Det bør ydermere overvejes, om de sociale medier ikke har 
opslugt ”den virkelige verden” og erstatter noget, som burde have fundet sted – nemlig en relation 
mellem mor og barn. Når dette er sagt, kan det sammenlignes med noget så ekstremt som 
ekshibitionisme og voyeurisme. Årsagen er, at de intime og øjeblikkelige opslag fra hverdagslivet 
bliver lagt til offentligt skue og bliver udkrænget til noget så yderliggående som behovet for at vise 
sig selv frem samt observere andre på så intim en måde, at det næsten bliver vulgært – som f.eks. 
Facebook-mødre og deres nyfødte baby, som får en varm velkomst af diverse kameralinser og 
smartphones. Fælles for fremviseren og iagttageren på de sociale mediers intimsfære er denne 
transparens, som de elsker – at kunne se igennem individet og deres private øjeblikke, hvor 
backstage transformeres til frontstage. 
Til sidst udtaler Jordemoder Jannie Kirkegaard fra Sygehus Sønderjylland følgende:  
”Forældrene bliver overraskede, når jeg med en dukke viser dem, hvordan en smartphone kan tage 
den vigtige kontakt, som barnet søger.”96  
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Dette omfavner blot argumentet for, at de sociale medier i den grad har overtaget en del af 
selvkontrollen. De nybagte mødre bliver ligefrem overraskede, når de mentalt (og i flere tilfælde 
ubevidst) flygter fra deres ansvar og fordyber sig i den virtuelle verden, som kan virke vigtigere at 
opdatere frem for at nyde rollen som nybagt mor oprigtigt. Det synes at være en iscenesættelse af 
allerhøjeste grad, når mødrene poster en lykkelig situation på internettet, som i virkeligheden ikke 
finder sted; barnet er overladt til sig selv og giver blot anledning til en god opdatering. Er dette den 
senmoderne fremtid, som den nye generation ser i øjnene?  
Politikere og kendtes selvprofilering på sociale medier 
Der findes talrige eksempler på selvprofilering på sociale medier - herunder Facebook. Dette er et 
eksempel fra Medinas officielle Facebook-side
97
: 
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Medier på internettet 1: Medina d. 6.12.2013 
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Kommunikation i dag er ikke bare ansigt-til-ansigt-kommunikation og medieret kommunikation – 
det er i høj grad også massemedieret kommunikation, der i sin grundsubstans er kendetegnet ved, at 
der kommunikeres et budskab fra én kilde ud til mange, uden at de mange reelt har mulighed for at 
kommunikere tilbage. Denne statusopdatering er et tydeligt eksempel herpå i og med, at Medina 
tilføjer til sit narrativ, at hun selvfølgelig, som en sand mønsterborger, følger med i politik, kender 
til Sydafrikas historie samt at hun ved, at og hvorfor, at Nelson Mandela bliver kaldt Madiba, 
hvilket virker som en slags etosappel, idet hun udnytter sin egen troværdighed, da det jo lige er slået 
fast, at hun er en sand mønsterborger.  
Dette har til formål at bekræfte opfattelsen af hende som kunstner og som ideal blandt hendes 
nuværende fans. Men i og med, at Medina er bevidst om, at hendes budskab kommer ud til mange, 
har hun med garanti potentielle, nye fans i baghovedet. 
Hendes udsagn bliver derfor en form for selvprofilering, idet hun tegner en profil af sig selv for 
omverdenen. På sin vis udbygger hun sit narrativ - hun er nu ikke længere bare kunstner, men også 
politisk engageret samfundsborger. Desværre for Medina fremstår hendes profilering som kunstig, 
idet hun normalt kun er kendt på sin musik og (letpåklædte) performancekunst.  
Et andet billede tegner sig hos Johanne Schmidt-Nielsen
98
 på hendes officielle Facebook-side:  
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Medier på internettet 2: Johanne Schmidt-Nielsen d. 6.12.2013 
 
Dette fremstår mere ”stilfuldt” end Medinas opdatering, idet Johanne Schmidt-Nielsen kun skriver 
Nelson Mandelas fulde navn, fødsels- og dødsdato og et kendt Nelson Mandela-citat, som refererer 
til en slags kulturel fællesarv for de begavede. Det får hende til at fremstå mere ”dannet” og belæst, 
hvilket er en velovervejet og klog profilering i forhold til hendes erhverv som politiker. 
Er disse eksempler starten på et fænomen, hvor politikere kommunikerer deres budskab ud til deres 
vælgere og kendte ud til deres fans via sociale medier? Hvad bliver resultatet i så fald? Tættere 
bånd mellem kendis og fan? Kortere vej fra vælger til politiker og gavner det dermed demokratiet? 
Eller er de sociale platforme genstand for politisk manipulation af potentielle vælgere via 
selviscenesættelse og spin? 
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Bilag 
Bilag 1:Interview om internetvaner og anvendelse af de sociale medier 
med henblik på selvfremstilling 
 
- Navn, alder, by, karriere og civilstand. 
 
- Hvilke apparater benytter du dig af for at få adgang til internettet? 
 
- Hvor tit benytter du dig af internettet - og hvor meget i gennemsnit pr. dag? 
 
- Hvor længe har du benyttet dig af internettet (år)? 
 
- Hvad bruger du internettet til? 
 
- Er internettet din adgang til sociale medier – i så fald hvilke? 
 
- Hvorfor bruger du disse sociale medier? 
- fx til at møde folk? – vedligeholde kontakter? – studierelateret?  
 
- Hvad kan du lide ved de sociale medier? 
 
- Hvad kan du ikke lide ved dem? 
 
- Hvad tænker du om ordet ”selviscenesættelse”? Hvordan iscenesætter du dig selv? Og har 
du behov for den såkaldte ”iscenesættelse”?  
 
- Tænker du over, hvordan du bliver fremstillet på internettet? 
- Har det fordele/konsekvenser? 
 
- Vurderer du, at du har meget kontrol over din egen profilkonto – og hvordan? 
- Er der et bestemt look du stræber efter? Sorterer du meget ud i dine tilkendegivelser og 
opdateringer om dig selv? Gør du noget særligt for at vedligeholde privatlivet? Evt. 
privatindstillinger? 
 
 
- Kan du undvære de sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
- Hvad brugte du din tid på før i tiden, da du ikke benyttede dig af de sociale medier? Hvad 
lavede du i stedet? Kompenserede du for kontakten til omverden på andre måder?  
 
Tak for svarene! 
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Bilag 2: Uddybende interview vedr. kontaktflade 
 
- Hvor mange Facebookvenner har du? (er det noget du går op i?) 
 
-  Hvem er du venner med på Facebook – er det folk du kender personligt? Er det alle 
sammen dine venner eller blot bekendte/fremmede? (gør det noget særligt ved din sortering 
af aktivitet på din profil?) 
 
- Hvor meget går du op i synes godt om-tilkendegivelser? Fisker du bevidst efter flest mulige 
”likes”? Hvad gør du for at opnå dem?  
 
- Hvad plejer du at synes godt om? Er der nogen særlige ting, der går igen? 
 
- Hvordan synes du, at dine Facebookvenner iscenesætter sig selv? Hvordan kan man bedst 
muligt få opmærksomhed? Er den god eller dårlig?  
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Bilag 3a: Interview med Søs 
Navn, alder, by, karriere, civilstand. 
Søs, 19. Eskilstrup. Studerende på Nykøbing Katedralskole, 3.A. I et forhold på tredje år.  
Hvilke apparater benytter du dig af for at få adgang til internettet 
Primært benytter jeg min Macbook, men er jeg på farten bruger jeg altid min IPhone 4S.  
Jeg går ikke meget op i den slags ”gadgets”, som kan bruges som afsæt til internetadgang, og jeg 
går derfor ikke op i at have den nyeste IPhone eller fx en IPad. For mig ligger vigtigheden i at 
kunne få adgang til mit virtuelle netværk, og ikke hvordan jeg får det.  
Når jeg blogger har jeg dog brug for min Macbook, da den rummer alle mine billeder og meget af 
min kreativitet blomstrer ved at lade fingrene danse over tastaturet.   
Hvor tit benytter du dig af internettet - og hvor meget i gennemsnit pr. dag?  
I en hektisk hverdag formår jeg altid at presse tid til at surfe på internettet ind. Jeg bruger internettet 
til alt fra, blogging, studier og som platform til sociale kontakter. Jeg bruger derfor internettet helt 
op til 14 timer om dagen, da det sagtens kan være påkrævet, at jeg skal bruge internettet i skolen, 
samt til lektier, blogging og ”afslappende” surfing. I gennemsnit vil jeg dog mene, at jeg bruger 
internettet 6 timer om dagen, da jeg ofte kobler helt fra i bl.a. ferier og weekender.   
  
Hvor længe har du benyttet dig af internettet (år)? 
Jeg kan godt huske da internettet blev en del af min hverdag. Jeg var omkring 6 år og lige siden er 
det blevet en mere og mere integreret del af min hverdag. Det har været en del af mit liv i 13 år og 
jeg har derfor ufattelig svært ved at forestille mig et liv uden internettet. Det danner baggrund for en 
stor del af min sociale fællesskaber samt mine studier.  
Hvad bruger det internettet til? 
Jeg bruger internettet til stort set alt hvad der kan ”trækkes” ud af det.  
Jeg blogger, finder information til opgaver, søger svar til studierelaterede problemstillinger, chatter, 
benytter sociale medier som Facebook, mailer, holder styr på min økonomi og foretager 
bankoverførelser med netbank, surfer (afslapning), læser blogs, finder opskrifter og inspiration mm.  
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Listen er uendelig, for internettet er en stor del af mit liv, når jeg tænker over det. 
Er internettet din adgang til sociale medier – i så fald hvilke?  
Jeg benytter mig af Facebook, hvor jeg har en profil. Derudover benytter jeg mig af Instagram, samt 
har en blog på Blogspot.  
Hvorfor bruger du disse sociale medier? - fx til at møde folk? – vedligeholde kontakter? – 
arbejds-/studierelateret? 
De sociale medier bruger jeg stort set aldrig til studierelaterede aktiviteter, da jeg som oftest bruger 
de sociale medier til at flygte fra min gymnasie-helvede-hverdag. Derimod bruger jeg i høj grad de 
sociale medier til at vedligeholde mine venskaber fra min tid på efterskole mm. Derudover bor min 
kæreste på Bornholm, og de sociale medier er derfor alfaomega for, at vi kan føle os som en del af 
hinandens hverdag, på trods af den store (geografiske) afstand.  
Sidst men ikke mindst bruger jeg de sociale medier til at dyrke hvad der virkelig interesserer mig og 
udvikle mig personligt.  
Hvad kan du lide ved de sociale medier? 
At de bringer mennesker som fysisk er langt fra hinanden tættere sammen.  
Hvad kan du ikke lide ved dem? 
At de bringer mennesker tæt på hinanden (fysisk) længere fra hinanden (psykisk), da man ofte 
møder mennesker med næsen begravet i en IPad eller IPhone i færd med at dyrke det fjerne, hvorfor 
de nærer kontakter naturligvis lider under den tabte opmærksomhed.  
Derudover er de sociale medier en være tidsrøver, hvor det ofte gælder om at fremstile sig selv på 
hvad der af kutyme opfattes som den ”rigtige” måde og ”den gode smag”.   
Hvad tænker du om ordet ”selviscenesættelse”? Hvordan iscenesætter du dig selv? Og har du 
behov for den såkaldte ”iscenesættelse”? 
Der er to sider af selviscenesættelsens sag. På den ene side er det fantastisk at vi er fristillet til at 
”sætte scenen” for vores eget liv og designe vores liv og skildre det, på præcis den måde vi selv 
ønsker det. På den anden side skal vi passe på, at rammerne ikke også udgør ”billedet”, for det er 
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forkert, i mine øjne, når vores kostvaner bestemmes af hvad vi gerne vil have billeder af på 
Instagram.  
Personligt iscenesætter jeg mig selv gennem blogging og Instagram, hvor jeg deler mit liv, da jeg 
tror på, at jeg har noget at byde på. Jeg har ambitioner, elsker at skrive og fotografere og drømmer 
om at inspirerer andre, som jeg selv inspireres.  
Jeg har helt klart behov for at kunne iscenesætte mig selv. Jeg har brug for at skille mig ud i en 
hverdag, hvor jeg føler jeg skal passe ind, analyseres for dernæst at puttes i kasser. Jeg har behov 
for at være mig. Jeg har behov for at komme ud med hvad jeg har på hjertet. Egentlig er det vigtige 
ikke at jeg viser verden hvem jeg er, men hvis jeg kan være et godt eksempel og hjælpe andre, så 
kan jeg ikke se hvorfor jeg ikke skulle gøre det.   
 
Tænker du over, hvordan du bliver fremstillet på internettet? - Har det 
fordele/konsekvenser? 
Jeg tænker selvfølgelig over hvordan jeg fremstilles, på trods af, at jeg akter så vidt muligt at gøre 
hvad mit hjerte siger, frem for hvad andres hjerner tænker. Problemet ved at alle læser og ser med er 
bare, at der netop er en række konsekvenser. Personligt har jeg pådraget mig et stigmatiseret image 
som ”bloggeren” – altså igen puttet i en kasse og analyseret. Jeg vil gerne være mig, hvilket er en 
fordel at jeg kan være, men på samme tid udgør det ligeledes en mærkbar konsekvens, da mine 
omgivelser sjældent lade mig være det.  
Vurderer du, at du har meget kontrol over din egen profilkonto – og hvordan? 
- Er der et bestemt look du stræber efter? Sorterer du meget ud i dine tilkendegivelser og 
opdateringer om dig selv? Gør du noget særligt for at vedligeholde privatlivet? Evt. 
privatindstillinger? 
Jeg forstår dette spørgsmål som om det er relateret til Facebook, og netop Facebook går jeg ikke 
synderligt meget op i. Folk jeg er venner med på Facebook ved hvem jeg er, og jeg har dermed ikke 
behov at fremstille mig selv på nogen bestemt måde over for mine venner.  
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Kan du undvære de sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Selvom de sociale medier udgør en så stor del af min hverdag, kan jeg overraskende nok sagtens 
undvære dem. Faktisk ser jeg det ofte som et frirum at være tvunget væk fra dem, når jeg fx er på 
ferie uden netadgang. Jeg tror det hænger sammen med, at de sociale medier er en tidsrøver, men 
lige som lektier er det blevet noget der skal passes og plejes, for at være opdateret på ens venner.  
Hvad brugte du din tid på før i tiden, da du ikke benyttede dig af de sociale medier? Hvad 
lavede du i stedet? Kompenserede du for kontakten til omverden på andre måder?  
De sociale medier har været en del af alle mine teenageår, og jeg føler derfor ikke at jeg før i tiden 
kompenserede for kontakten til omverdenen på andre måder. Selvfølgelig gik jeg til fodbold og 
håndbold, men det tror jeg var stoppet som en naturlig del af at blive teenager alligevel.  
 
Tak for svarene! 
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Bilag 3b: Uddybende interview med Søs 
 
Hvor mange Facebookvenner har du? (er det noget du går op i?): 
 
Jeg vidste faktisk slet ikke hvilket omfang af venner det drejede sig om, før jeg undersøgte det. Jeg 
har 613 venner – hvilket jeg faktisk synes er ALT for mange. Men jeg tror det voldsomme tal 
hænger sammen med at jeg har gået på efterskole, i tre forskellige gymnasieklasser, dyrket en 
masse sport og mine bekendtskaber tilbage fra folkeskolen – det løber op.  Men jeg holder ellers 
mest af nærekontakter, så jeg føler det er en smule atypisk mig at have så mange venner.  
Hvem er du venner med på Facebook – er det folk du kender personligt? Er det alle sammen 
dine venner eller blot bekendte/fremmede? (gør det noget særligt ved din sortering af aktivitet 
på din profil?): 
 
Jeg er princip kun venner med folk jeg har en relation til og jeg kunne aldrig finde på at godkende 
en fremmet, som jeg ikke havde set før eller stiftet bekendtskab med. Når det er sagt, vil jeg langt 
fra kalde mig venner med alle dem jeg er venner med på Facebook. Jeg har få nære venner, som 
spænder fra mine bedste efterskole veninder, til min bedste barndomsven og nabo gennem mange år 
og de venner jeg har mødt på gymnasiet. Jeg vil gå så langt at sige, at jeg nok kun har omkring 12 
venner, mens Facebook oplyser det som værende 613.  
Hvor meget går du op i synes godt om-tilkendegivelser? Fisker du bevidst efter flest mulige 
”likes”? Hvad gør du for at opnå dem?  
 
Jeg er ikke en såkaldt ”likehunter”. For som sagt, har jeg meget få nære venner. Jeg går meget op i 
fotografering, poesi, mode og en sund livsstil, og når jeg får likes, tager jeg det som en 
anerkendende gestus og et symbol på at vedkommende kan relatere til mig på. Det er sådan jeg selv 
bruger likes. Jeg fisker ikke efter likes, men jeg deler mig selv i håbet om at inspirere – ikke særlig 
meget gennem Facebook, mere gennem andre sociale medier.  
Hvad plejer du at synes godt om? Er der nogen særlige ting, der går igen? 
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Ting der referer til rejser, mad, mode eller velvære. Jeg har en passion for sund mad og smukke 
piger – det er det jeg liker mest.  
Hvordan synes du, at dine Facebookvenner ”iscenesætter sig selv”? Hvordan kan man bedst 
muligt få opmærksomhed? Er den god eller dårlig?  
 
Jeg bliver ofte irriteret på dem jeg ikke rigtig kender eller har kontakt til mere. Det er som om at det 
er dem der har tendens til at dele mest af sig selv, og det er dem der siger mig allermindst. Derfor 
synes jeg tit opmærksomheden forbundet med Facebook er dårlig. Jeg synes ikke man iscenesætter 
sig selv så meget på Facebook, da det afspejler ens liv i og med ens venner også har indflydelse på 
hvordan den ser ud – man kan lægge billeder ud af hinanden og den slags. 
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Bilag 4a: Interview med Oscar 
 
Navn, alder, by, karriere og civilstand. 
Oscar, 16, Fredensborg, skoleelev, single 
 
Hvilke apparater benytter du dig af for at få adgang til internettet?  
Computer, mobil 
 
Hvor tit benytter du dig af internettet - og hvor meget i gennemsnit pr. dag?  
Jeg benytter internettet hver dag, ca. 2 timer om dagen. 
 
Hvor længe har du benyttet dig af internettet (år)?  
I omkring 7-8 år. 
 
Hvad bruger du internettet til? 
Skolearbejde, sociale medier, tidsfordriv 
 
Er internettet din adgang til sociale medier – i så fald hvilke?  
Facebook og tumblr. 
 
Hvorfor bruger du disse sociale medier? - fx til at møde folk? – vedligeholde kontakter? – 
arbejds-/studierelateret?  
Jeg bruger hovedsagligt de sociale medier til at holde kontakten med mine venner uden for 
skoletiden når det gælder skole og bare aftaler. 
 
Hvad kan du lide ved de sociale medier? 
Det er nemt at holde kontakten, også med personer man ikke har set i lang tid. Det giver mig også 
mulighed for at kontakte min klasse når det gælder skolearbejde (i en gruppe) 
 
Hvad kan du ikke lide ved dem?  
Man bliver meget nemt udstillet. Det er nem adgang tid sladder, der ikke altid er sandt.  
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Hvad tænker du om ordet ”selviscenesættelse”? Hvordan iscenesætter du dig selv? Og har du 
behov for den såkaldte ”iscenesættelse”?  
Iscenesættelse er vel en dårlig ting. Man opbygger en facade og danner sig et andet ”jeg”.  
Jeg prøver at forholde mig forholdsvis anonym på f.eks. Facebook. Jeg kan ikke lide tanken om at 
folk der ikke kender mig kan danne sig et billede af mig ud fra en profil på nettet.  
 
Tænker du over, hvordan du bliver fremstillet på internettet? Har det fordele/konsekvenser? 
Når det gælder folk jeg ikke kender tænker jeg meget over det så folk ikke kan dømme mig.  
Men når det er blandt venner (i en gruppe eller bare hvis min profil er ”privat”) tænker jeg 
overhovedet ikke over det. 
 
Vurderer du, at du har meget kontrol over din egen profilkonto – og hvordan? 
Er der et bestemt look du stræber efter? Sorterer du meget ud i dine tilkendegivelser og 
opdateringer om dig selv? Gør du noget særligt for at vedligeholde privatlivet? Evt. 
privatindstillinger? 
Jeg bruger mest Facebook når det har med mine venner at gøre, så på den måde føler jeg ikke et 
behov om at fremstille mig selv på en speciel måde. Jeg bruger ikke Facebook voldsomt meget på 
andre måder en i ”lukkede selvskaber”. Jeg tænker da selvfølgelig over hvad jeg skriver, men hvis 
det sker (og det sker) at jeg bliver udsat for såkaldt ”facerape” har jeg nødvendigvis ikke et behov 
for at slette det da det jo kun er mine venner der kan se det. 
 
Kan du undvære de sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke?  
Jeg kan sagtens undvære de sociale medier når jeg er på ferie eller lignende. Dog har jeg aldrig gået 
mere end en dag, vil jeg tro, i hverdagen uden at tjekke min Facebook. Jeg tror bare det er meget 
fristende lige at tage et hurtigt kig, hvilket som regel ender med at man bruger meget længere tid 
end planlagt. 
 
Hvad brugte du din tid på før i tiden, da du ikke benyttede dig af de sociale medier? Hvad 
lavede du i stedet? Kompenserede du for kontakten til omverden på andre måder?  
Før jeg brugte Facebook brugte jeg ikke nær så meget tid på nettet. Det var ikke et behov jeg havde. 
Men det er blevet en del af min hverdag. Jeg tror jeg brugte tiden da jeg var mindre til at sove i 
stedet for de sociale medier. Det er ret ofte at jeg ender med at sidde på Facebook til kl 23-24 tiden. 
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Det bliver en blanding mellem lekier og nettet. Det er både på godt og ondt. Nogle gange er det for 
at få hjælp/hælde andre med lektier, andre gange er det bare fordi jeg er ukoncentreret og der sker 
noget mere interessant på Facebook.  
 
Tak for svarene! 
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Bilag 4b: Uddybende interview med Oscar 
 
Hvor mange Facebookvenner har du? (er det noget du går op i?) 
 
Jeg har 166 venner og nej jeg syntes det er ret ligegyldigt hvor mange venner man har.  
 
Hvem er du venner med på Facebook – er det folk du kender personligt? Er det alle sammen 
dine venner eller blot bekendte/fremmede? (gør det noget særligt ved din sortering af aktivitet 
på din profil?): 
 
Jeg er kun venner med dem jeg kender. Det er primært folk fra min folkeskole og gymnasium. Alle 
dem jeg er venner med er alle mine rigtige venner men der er nogle få som jeg ikke har kendt i lang 
tid da jeg lig er begyndt på gymnasiet. Men jeg tror det er en måde at lære folk, som man ikke 
kender, bedre at kende. 
 
Hvor meget går du op i synes godt om-tilkendegivelser? Fisker du bevidst efter flest mulige 
”likes”? Hvad gør du for at opnå dem?  
 
Når jeg skriver en statusopdatering eller ligger et billede op så gør jeg det primært fordi jeg syntes 
det er sjovt det jeg poster. Så bliver jeg da også glad hvis jeg for mange likes men det er ikke noget 
jeg tænker over hvis jeg ikke gør. Jeg vil heller ikke sige at jeg like noget op for at få liges, men for 
at dele en sjov oplevelse eller lignende med mine venner. 
 
Hvad plejer du at synes godt om? Er der nogen særlige ting, der går igen?  
Jeg liker primært mine venners profilbilleder (generelt billeder) og statusopdateringer.  
 
Hvordan synes du, at dine Facebookvenner iscenesætter sig selv? Hvordan kan man bedst 
muligt få opmærksomhed? Er den god eller dårlig?  
 
Der er mange af mine venner der går meget op i at deres profiler skal være perfekte, med de rigtige 
billeder og statusopdateringer. Til gengæld har jeg også mange venner der er helt ligeglade med at 
se smukke ud og har for eksempel et profilbillede fra en fest hvor de ligner en spade.  
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Jeg ved ikke hvordan man får bedst opmærksomhed da det ikke rigtig er formålet med Facebook, 
efter min mening. Men jeg vil tro den bedste måde at få opmærksomhed på er ved at skeje ud, gøre 
noget de andre ikke gør.  
Jeg vil mene at det var dårligt af prøve at få opmærksomhed fordi jo mere du skejer ud og jo flere 
likes du får, jo større risiko er der for at det modsatte vil ske, altså at folk kritisere dig og din person 
baseret på din profil.  
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Bilag 5a: Interview med Dorthe 
 
Navn, alder, by, karriere og civilstand. 
Dorthe, 52 år, København, webredaktør, single. 
Hvilke apparater benytter du dig af for at få adgang til internettet? 
Computer, iPhone. 
Hvor tit benytter du dig af internettet - og hvor meget i gennemsnit pr. dag? 
Hver dag, ca. 4-5 timer dagligt. 
 
Hvor længe har du benyttet dig af internettet (år)? 
13 år. 
Hvad bruger du internettet til? 
Arbejde (jeg er webredaktør), research, shopping, bestilling af rejser, musiktjenester, sociale 
netværk, spil, netbank, brug af diverse apps. 
Er internettet din adgang til sociale medier – i så fald hvilke? 
Facebook, LinkedIN, Instagram. 
Hvorfor bruger du disse sociale medier? - fx til at møde folk? – vedligeholde kontakter? – 
arbejds-/studierelateret?  
Skabe og vedligeholde netværk, arbejde. 
Hvad kan du lide ved de sociale medier? 
Det er en god måde at vedligeholde netværk på, følge med i venners liv – også uden for landets 
grænser, og det at man kan ’like’ firmaers/organisationers sider, så man får udvidet sin horisont. 
Hvad kan du ikke lide ved dem? 
For mange sponsorerede links/reklamer. 
Hvad tænker du om ordet ”selviscenesættelse”? Hvordan iscenesætter du dig selv? Og har du 
behov for den såkaldte ”iscenesættelse”?  
Selviscenesættelse er for mig at se at fremstille sig selv på en bestemt måde. Altså kan man ud fra 
bolig, tøjvalg, interesser osv. iscenesætte sig selv. Så på et eller andet plan tror jeg, de fleste mere 
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eller mindre ubevidst iscenesætter sig selv. Det er ikke noget, jeg tænker over til dagligt, men jeg 
iscenesætter vel mig selv ift. den måde jeg lever på – og hvad jeg derigennem signalerer.  
Tænker du over, hvordan du bliver fremstillet på internettet? - Har det 
fordele/konsekvenser? 
Ja, det tænker jeg meget over, idet de ting, der bliver lagt på nettet ikke kan fjernes med ét, selvom 
man tror det. Så fordelen ved at være bevidst om, hvad man signalerer på nettet, er, at man kan 
undgå at blive fremstillet anderledes, end man ønsker.  
Vurderer du, at du har meget kontrol over din egen profilkonto – og hvordan? - Er der et 
bestemt look du stræber efter? Sorterer du meget ud i dine tilkendegivelser og opdateringer 
om dig selv? Gør du noget særligt for at vedligeholde privatlivet? Evt. privatindstillinger? 
Jeg har på Facebook indstillet min profil sådan, at kun mine venner kan se mine statusopdateringer. 
Jeg tænker over, hvad jeg lægger på af tekst, billeder, linker til osv. Jeg stræber ikke efter et bestemt 
look, men lægger indhold på, som viser mit liv – nok mere i de sjove eller sigende øjeblikke end det 
modsatte ;-) 
Kan du undvære de sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Jeg ville godt kunne leve uden, men det ville være lidt kedeligt. Sociale medier giver mig en indsigt 
i andres liv, hvad der sker i verden, jeg kan nemt komme i kontakt med folk, deltage i begivenheder 
osv. Og det har udvidet mit netværk fra de ’nære’ til også at være folk, jeg ellers ikke ville have 
kontakt med. Og det vil jeg faktisk ikke være foruden. 
 
Hvad brugte du din tid på før i tiden, da du ikke benyttede dig af de sociale medier? Hvad 
lavede du i stedet? Kompenserede du for kontakten til omverden på andre måder?  
Jeg havde ikke et netværk af den størrelse, jeg har i dag. Jeg brugte mails og telefon for at komme i 
kontakt med folk. Og så brugte jeg bare mere tid på de ting, jeg ellers gør i det daglige.   
 
Tak for svarene! 
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Bilag 5b: Uddybende interview med Dorthe 
 
Hvor mange Facebook-venner har du? (er det noget du går op i?) 
Jeg har lige nu 501 venner. I starten, da jeg kom på FB i 2007, handlede det meget om at få så 
mange venner som muligt, men nu betyder antallet ikke noget.  
Hvem er du venner med på Facebook – er det folk du kender personligt? Er det alle sammen 
dine venner eller blot bekendte/fremmede? (gør det noget særligt ved din sortering af aktivitet 
på din profil?) 
Mine FB-venner er en blanding af venner, bekendte, familie og kolleger. Jeg har en regel om, at jeg 
ikke vil være venner med folk, jeg aldrig har mødt personligt. Jeg tænker altid over, at mine 
statusopdateringer skal kunne ’tåle at ses’ af alle mine FB-venner. Jeg har ikke fået lavet særlige 
vennelister, hvor jeg kommunikerer noget til nogen og andet til andre, men jeg overvejer det.  
Hvor meget går du op i synes godt om-tilkendegivelser? Fisker du bevidst efter flest mulige 
”likes”? Hvad gør du for at opnå dem?  
Når man smider en FB-status på, vil man vel altid gerne have en eller anden form for respons – 
likes/kommentarer/delinger – afhængigt af formålet. Det er jo et socialt medie, som netop lægger op 
til dialog og engagement, men jeg gør ikke noget særligt for det.  
Hvad plejer du at synes godt om? Er der nogen særlige ting, der går igen? 
Nej, der er ikke rigtig noget mønster i mine likes. Det kan være hvad som helst.  
Hvordan synes du, at dine Facebookvenner iscenesætter sig selv? Hvordan kan man bedst 
muligt få opmærksomhed? Er den god eller dårlig?  
Det er jo ofte de positive ting i tilværelsen, folk beskriver – ’mit liv er fedt’-agtigt. Men jeg oplever 
også ærlige nede-på-jorden-opdateringer, hvor folk f.eks. skriver, at de har mistet en, der står dem 
nær, eller at de savner deres afdøde mor. Så iscenesættelsen bliver mindre og mindre, jo mere man 
viser af sit ’reelle’ liv. Opmærksomheden afhænger af, hvilken relation man har til de forskellige 
FB-venner. Nogle kan synes en opdatering er ligegyldig, men hvor den for andre er mere sigende.  
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Bilag 6a: Interview med Stephen 
 
Navn, alder, by, karriere og civilstand. 
Stephen, 58 år, Helsingør, reklamemand, fraskilt. 
Hvilke apparater benytter du dig af for at få adgang til internettet? 
Computer, mobil. 
Hvor tit benytter du dig af internettet - og hvor meget i gennemsnit pr. dag?  
Dagligt, ca. 30 minutter. 
Hvor længe har du benyttet dig af internettet (år)? 
I al den tid det har eksisteret. 
Hvad bruger du internettet til?  
Søger oplysninger og e-handel. 
Er internettet din adgang til sociale medier – i så fald hvilke? 
Ja, Facebook og LinkedIn. 
Hvorfor bruger du disse sociale medier? - fx til at møde folk? – vedligeholde kontakter? – 
studierelateret?  
Facebook profilen oprettede jeg m.h.p. at finde gamle klassekammerater – er højst på Facebook een 
gang månedligt. LinkedIn profilen benytter jeg faktisk ikke. 
Hvad kan du lide ved de sociale medier? 
At jeg, den vej igennem, kan finde og komme i kontakt med gamle bekendtskaber. Professionelt, at 
virksomheder, organisationer o.a. får udbredt genskabet. 
Hvad kan du ikke lide ved dem? 
At der er for meget fnidder og ligegyldige informationer og ”vende vrangen ud på sig selv”.  
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Hvad tænker du om ordet ”selviscenesættelse”? Hvordan iscenesætter du dig selv? Og har du 
behov for den såkaldte ”iscenesættelse”?  
Ordet ”selviscenesættelse” er egentlig ramt på ”kornet”. Man skal være meget bevidst om sin 
iscenesættelse – og være bevidst om, ikke at lægge noget ud, som ikke kan ”skade” en, specielt i 
forhold til ens arbejde.  
Tænker du over, hvordan du bliver fremstillet på internettet? - Har det 
fordele/konsekvenser? 
Ja, så afgjort. 
Vurderer du, at du har meget kontrol over din egen profilkonto – og hvordan? Er der et 
bestemt look du stræber efter? Sorterer du meget ud i dine tilkendegivelser og opdateringer 
om dig selv? Gør du noget særligt for at vedligeholde privatlivet? Evt. privatindstillinger? 
Ja, er meget bevidst om det! 
Kan du undvære de sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Ja, det kan jeg sagtens – benytter det som nævnt meget sjældent. 
Hvad brugte du din tid på før i tiden, da du ikke benyttede dig af de sociale medier? Hvad 
lavede du i stedet? Kompenserede du for kontakten til omverden på andre måder?  
Synes at kommunikatioen – den vej igennem – har taget overhånd. Er af den opfattelse, at den 
menneskelige fysiske kontakt, i al for stor udstrækning, er blevet erstattet af disse medier. 
Telefonsamtaler er ligeledes – i al for stor udstrækning – erstattet er sms’er – ASOCIALT! Hvor er 
det menneskelige relationer?  
 
 
Tak for svarene! 
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Bilag 6b: Uddybende interview med Stephen 
 
Hvor mange Facebookvenner har du? (er det noget du går op i?) 
Jeg har 128 venner og mange af dem gamle bekendte, som jeg derigennem kan holde kontakten 
med.  
Hvem er du venner med på Facebook – er det folk du kender personligt? Er det alle sammen 
dine venner eller blot bekendte/fremmede? (gør det noget særligt ved din sortering af aktivitet 
på din profil?): 
Mine venner på Facebook er alle sammen nogen, som jeg kender fra en eller anden sammenhæng. 
Det strækker sig fra venner, familie og kolleger.   
Hvor meget går du op i synes godt om-tilkendegivelser? Fisker du bevidst efter flest mulige 
”likes”? Hvad gør du for at opnå dem?  
Jeg bruger som sagt ikke Facebook i den forstand, da jeg sjældent logger ind. Derfor er jeg generelt 
ikke aktiv og går ikke særlig meget op i opslag. 
Hvad plejer du at synes godt om? Er der nogen særlige ting, der går igen? 
Det er sjældent jeg synes godt om noget, men hvis en organisation, som jeg kan lide, dukker op, kan 
jeg godt finde på det.  
Hvordan synes du, at dine Facebookvenner iscenesætter sig selv? Hvordan kan man bedst 
muligt få opmærksomhed? Er den god eller dårlig?  
Jeg synes der forekommer mange ligegyldige informationer om folk, som blot higer efter unødig 
opmærksomhed. Man skal som sagt være opmærksom på sin ageren og derigennem passe på sit 
arbejdsry.  
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Bilag 7: Begrebsliste 
Senmodernitet 
Her henvises der til Anthony Giddens’ definition af modernitet: adskillelse af tid og rum (4.4.5), øget 
refleksivitet (4.4.1) og udlejning af sociale relationer (4.4.5) samt modernitetens refleksive karakter (4.4.5). 
Aftraditionalisering 
Det modsatte af det traditionelle. Begynder i Rum 2 og topper i Rum 3 (3.2). Der brydes med traditioner og 
social arv, grundet den øgede refleksivitet. (4.4.5) Mekanisk samfund. 
Det traditionelle samfund 
Det modsatte af det aftraditionaliserede samfund. Hører til i Rum 1, og dele af Rum 2 (3.2). Organisk 
fællesskab. 
Identitetsdannelse 
Erik H. Eriksons tilgang til identitet og identitetsdannelse. 
Globalisering 
Forstås traditionelt som: ”den dynamiske udveksling af kapital, varer, ideer, information og 
mennesker hen over landegrænser og kontinenter og den deraf følgende stadig mere vidtgående 
gensidige afhængighed lande og folk imellem.”99 
I denne opgave forstås det som både politisk globalisering (EU, FN m.fl.), økonomisk globalisering 
(finanskrisen påvirker alle grundet høj grad af interdependens) og særligt ”kulturel globalisering”, hvor visse 
trends bliver globale samt globaliserede fællesskaber - fx på Facebook. 
Selviscenesættelse 
Den bevidste manipulation af omgivelsernes opfattelse af vedkommende ved særligt fremtrædende opførsel 
eller fremstilling. En konstrueret fremtoning. 
 
                                                          
99
 Ordbogen, Den Store Danske: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Udviklings%C3%B8konomi/globalisering 
(set d. 16.12.2013). Opslagsord: ”globalisering” 
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Individets refleksivitet - det refleksive projekt 
Her henvises til Anthony Giddens’ definition: identitetsdannelsen er et narrativ, som individet hele 
tiden producerer og reproducerer, hvilket er en refleksiv handling. (4.4.1) 
 
Narcissisme 
Her henvises til den græske myte om Narcissus, som blev forelsket i sit eget spejlbillede. En særlig 
kærlighed til og optagelse af sig selv.
100
 
Ekshibitionisme 
Har traditionelt en seksuel betydning: ”en sygelig trang til at blotte sig.” 101 I denne opgave skal begrebet 
forstås som et overdrevent behov for at vise sig frem. 
Voyeurisme 
Har traditionelt en seksuel betydning: ”en trang til at belure andres afklædning.”102 I denne opgave skal 
begrebet forstås som et overdrevent behov for at belure andres backstage på sociale medier. 
Transparens 
Gennemsigtighed. En konstrueret virkelighed, hvor det de backstage-emner, der bliver fremvist - 
eksempelvis på Facebook - synes virkelige, men i virkeligheden er redigerede. 
Positivitetsfascismen 
Ordet skal forstås: at dem der ”poster” mest på Facebook. Dem der kan fremstå med mest positivt succes, 
desto mere magt kan de fremvise
103
. 
 
                                                          
100
 Ordbogen, Den Store Danske: 
http://www.denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Gr%C3%A6sk_og_romersk_mytologi/Narcissus (set d. 16.12.2013). 
Opslagsord: ”Narcissus” 
101
 Ordbogen, Den Store Danske: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kriminalret,_speciel/ekshibitionisme (set 16.12.2013). 
Opslagsord: ”ekshibitionisme” 
102
 Ordbogen, Den Store Danske: 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sexologi/voyeurisme (set 16.12.13). 
Opslagsord: ”voyeurisme”  
103
 Bundegaard, Anita Bay: Der er gået inflation i anerkendelse. I: Politiken, 13.2.2012: 
http://politiken.dk/debat/profiler/bundegaard/ECE1536644/der-er-gaaet-inflation-i-anerkendelse/ (set d. 
16.12.2013). 
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Bilag 8: Den eklektiske model 
Eksempel: likes hunting. 
 
Giddens: 
Erikson: 
Goffman/ Meyrowitz: 
Honneth: 
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Bilag 9: Den adfærdsforklarende model 
 
 
 
 
 
 
 
